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La presente investigación es un estudio de las poéticas de habitar que se materializan en la 
casa moderna en Medellín, en ella se seleccionaron tres casos de estudio (Casa Pedro Nel 
Gómez, Casa Rafael Uribe y Casa Fabio Ramírez) en que el arquitecto diseñó su propia casa. 
Se realizó una contextualización sobre la evolución de la casa en Medellín, que revisó sus 
variaciones tipológicas y rastreó el origen del pensamiento moderno en los cambios que sufría 
la Villa Republicana. Permitiendo demostrar que existe un proceso de transición en la casa 
moderna, que responde a las realidades socio-culturales y económicas que vivió el hombre 
del siglo XX, sin desligarse de los elementos tradicionales que caracterizan la vida doméstica 
en Medellín.
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Muchas veces cuando se habla de la arquitectura, y en especial de la casa moderna, 
existe la postura de que fue con ella que se creó una desconexión con las tradiciones y 
se implantaron unas diferentes formas de vida. Especialmente en Medellín, se ha confun-
dido la llegada de arquitectos europeos o las nuevas enseñanzas de la arquitectura, que 
influenciaban las formas de diseñar en la ciudad, con una manera de desligarse del lugar 
y el contexto en que se construye, para imitar las tendencias de Europa y Norte América. 
Sin embargo, al revisar proyectos de casas de la época, incluso aquellos que se basaban 
en los postulados establecidos por el CIAM, puede verse en muchos de ellos un proceso 
que muestra el entendimiento de los principios espaciales de la casa tradicional de Me-
dellín: en su funcionalidad, y sobre todo en unas variaciones espaciales que responden al 
cambio de pensamiento gestado por la industrialización y el crecimiento de ciudad como 
construcción de un nuevo ciudadano moderno.
Es por tanto que la presente investigación, parte de la hipótesis de que la modernidad 
en Medellín no fue una imposición a los modelos de vida tradicionales, sino que hizo una 
transición en respuesta al pensamiento y las realidades socio-culturales y económicas de 
la época. En  la observación de la pieza arquitectónica puede verse esa transformación. 
En parte, es la no comprensión de este proceso y el haber entrado en un control econó-
mico, que convirtió la vivienda en un objeto de mercado, lo que origina los modelos de 
estandarización espacial que se presentan actualmente en la ciudad.
Investigaciones anteriores como Arquitectura contemporánea en Medellín de Mercedes 
Lucia Vélez White, en la que desde el regionalismo crítico, plantea la  hipótesis de que 
“la ruptura de la arquitectura moderna fue más suave en Medellín que en el resto de 
Colombia” (Vélez, M. 2003 p.12) y como los pensamientos desarrollados en Europa y Nor-
te América en época de entreguerras, al llegar a Medellín, encuentran posturas en común 
y a la vez permiten generar unas formas de apropiación en la arquitectura, logrando  mos-
trar una serie de edificios que desarrollan esa mezcla entre lo tradicional y lo moderno. 
Las investigaciones históricas de Luis Fernando González Escobar ayudan a la compren-
sión del pensamiento que dio raíz a lo moderno en Medellín. Tanto en su libro Medellín, los 
orígenes y la transición a la modernidad: crecimiento y modelos urbanos; como en sus in-
vestigaciones de la vida y contribución del maestro Pedro Nel Gómez, para la creación de 
la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Medellín y 
las revisiones a los modelos de crecimiento urbano y desarrollo de la ciudad. Son lecturas 
que permiten generar un panorama de la transición que sufre la ciudad hacia lo moderno, 
desde el hombre que la habita y su nuevo entorno, como inicio del pensamiento moderno 
gestado desde la Villa Republicana. 
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El ensayo sobre La casa collage que desarrollan Pere Fuertes y Xavier Monteys, ayuda 
a revisar la casa como ese lugar para el hombre. Estudian la relación con los modos de 
habitar y evalúan los dispositivos espaciales que componen la casa. Una de sus reflexio-
nes apunta a lo que debe ser una respuesta a cómo atender a esa “gran masa”, en una 
mirada a la flexibilidad como “una cuestión de potencialidad” (Monteys y Fuertes, 2001, 
p. 50) entre otras revisiones sobre el aprovechamiento de los espacios al interior de la vi-
vienda, concluyen afirmando que “Son ellos [los individuos] los que determinan la forma, 
la extensión y el grado de dispersión de las piezas de la casa. Ellos son la casa.” (Monteys 
y Fuertes, 2001, p. 148). Y el trabajo La villa: forma e idiología de las casas de campo de 
James Ackerman sobre la evolución de la villa en la historia, fue un aporte clave para com-
prender las residencias de recreo, muestra física del “...diálogo entre campo y ciudad, 
artificio y naturaleza, formalidad e informalidad.” (Ackerman, 1997, p. 35).
Gilberto Arango en su libro De la poética de la casa de patio a la poética de la casa mo-
derna, contextualiza el cambio que vivió la casa y la ciudad de Medellín con la llegada de 
la modernidad y cómo la cultura antioqueña que siempre demostró ser arraigada en sus 
convicciones, es conducida a considerables cambios en las tradiciones que había tenido 
por años. Plantea la llegada de arquitectos extranjeros acogidos por familias adineradas, 
como el comienzo de la revolución del pensamiento hacia una búsqueda de lo moderno, 
que se apoyaba en las radionovelas y la publicidad para imponer los nuevos modelos de 
vida. Su estudio se complementa con el trabajo: Cambios en la vivienda en Colombia, 
discursos y percepciones, de Gilberto Arango, Gilda Wolf y Pedro Pablo Peláez donde 
se amplía el rango temporal pasando de la casa moderna hasta la casa como asunto del 
mercado. Éstas investigaciones, junto con aportes posteriores en las tipologías de vivien-
da como el edificio de renta y las unidades cerradas de multifamiliares que hace Pedro 
Pablo Peláez en Temas de ciudad, acerca de proyectar en la arquitectura y el urbanismo, 
son una fuente fundamental para la tesis, en la comprensión de la casa en Medellín. 
También el libro Algunas ideas sobre arquitectura en América Latina y una aproximación 
al pensamiento moderno en Medellín, de Mercedes Lucía Vélez White, toca de una mane-
ra crítica y concisa el pensamiento que en el mismo siglo XX dio inicio a la modernidad. 
Habla del papel de los arquitectos, que buscaban introducir los nuevos principios de la 
arquitectura moderna, conservando una relación con lo tradicional, y como a finales de 
siglo parecen decidir servir al sistema económico, o en oposición, dejar de lado la arqui-
tectura para dar paso a las construcciones desarrolladas por las personas sin asesoría 
del arquitecto. 
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El  libro Arquitectura Moderna en Medellin 1947- 1970 de Cristina Vélez, Diego López, 
Mauricio Gaviria y Nathalie Montoya, contribuye con la mirada al siglo XX para entender el 
proyecto moderno como expresión en la arquitectura, de los nuevos idearios de la ciudad 
y los postulados que se desarrollaban en el exterior. El aporte del libro es importante en 
sus escritos y sobre todo en la elección de los proyectos que muestran en él, generando 
un catálogo de proyectos que cumplen con los principios establecidos por los CIAM y 
que fueron desarrollados en la ciudad, por arquitectos locales y extranjeros, dejando así 
la puerta abierta a un estudio más detallado de cada proyecto.
Con el fin de producir un estudio sobre la materialización de las poéticas de habitar en la 
casa moderna en Medellín, tomando tres casos de estudio en los que el arquitecto diseña 
su propia casa, la tesis se divide en tres fases de desarrollo:
El primer capítulo hace un estudio sobre la evolución tipológica de la casa en Medellín 
desde las casas de patio hasta la vivienda multifamiliar. Este estudio tipológico mas que 
una investigación detallada, genera una línea de evolución formal que aclara los cambios 
más importantes de la casa, para entender los principios fundamentales de sus espacios.
En una primera fase, se relacionan las diferentes tipologías con un contexto general de las 
poéticas de habitar que se daban en cada época. Al desarrollar la casa moderna, prin-
cipal interés de la investigación, se detallan transformaciones que se fueron dando por 
periodos del siglo XX, desde las casas en hilera hasta los primeros edificios en altura. En 
la fase final del capítulo, se realizan escritos breves sobre algunos dispositivos espaciales 
que se consideraron relevantes luego de conocer los cambios tipológicos.
En el segundo capítulo se hace una búsqueda a los posibles orígenes del pensamiento 
moderno en Medellin, como principal elemento en la configuración de las poéticas de 
habitar del siglo XX.  Para ello se hace un recorrido sobre la formación de la clase burgue-
sa, su influencia en la industrialización que sufriría la ciudad y su aporte a la formación de 
una concepción estética ligada al arte y al paisaje. Luego se destaca en los cambios de 
pensamientos, el hombre que coordina sus actividades por el trabajo y no se concibe sin 
él, reforzado con el paso al pensamiento científico que origina el concepto de higiene y 
del cuerpo sano. Finalmente, se hace mención a la arquitectura del siglo XX, su posicio-
namiento como disciplina, los procesos de estudio y el proyecto arquitectónico que pasa 
de moldear la masa a moldear el espacio arquitectónico.
En el tercer capítulo se hace uso de la información recopilada en los dos capítulos ante-
riores para estudiar tres proyectos en los que el arquitecto diseñó su propia casa. En cada 
caso de estudio resalta una característica específica de la casa moderna: La casa Pedro 
Nel Gómez (1936) establece una conexión entre el mural como complemento del espacio 
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arquitectónico y la configuración de una unidad que permite la vida social y familiar en un 
espacio contenido e íntimo; La casa Rafael Uribe (1962) resalta la conexión del proyecto 
con el paisaje y el jardín como elemento que moldea la arquitectura de la casa, y en el 
interior destaca la importancia de la vida familiar como núcleo del hogar; y la casa Fabio 
Ramírez (1959), de la que solo se conoció la planimetría, destaca una riqueza espacial en 
el diseño, mezclando el uso de los materiales, el flujo de las dobles alturas y los jardines 
como posibilidades para el recorrido y el equilibrio espacial, haciendo que la casa pro-
yectada entre medianeros, logre crear su propio lugar lleno de identidad y belleza.

LA POETICA DE HABITAR
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El estudio de la vivienda como célula fundamental de la ciudad, refugio y expresión del 
hombre, sigue vigente, y con mayor razón, en este acelerado siglo XXI que optó por los 
modelos de estandarización espacial y que ha convertido los espacios para la vida íntima 
del hombre, en un simple objeto de comercio y beneficio económico.
Dentro de las posturas base que generaron la presente investigación debe destacarse la 
constante pregunta por el papel del arquitecto y la función de la arquitectura, lo mismo 
que el entendimiento del espacio arquitectónico; la postura acerca de la importancia de la 
tradición y la crítica a la estandarización espacial que se vive en la actualidad en la ciudad 
de Medellín. Posturas que dentro de una búsqueda conceptual y teórica, fueron llevando 
la investigación a su formulación dentro del período moderno de la ciudad y que dieron 
forma al concepto de la Poética de Habitar que fundamenta y articula todo el trabajo de 
grado.
En la historia de la ciudad, Medellín se presenta como una urbe que se ha construido 
en su mayor parte por albañiles y maestros de obra, y no por arquitectos1. Esta tradición 
de maestros de obra hace que, incluso en el presente siglo XXI, resulte confuso para las 
personas (en general) saber con claridad cuál es la diferencia entre el profesional de la 
arquitectura y el ingeniero civil. Generando a través del desconocer, una subvaloración 
del trabajo del arquitecto u otorgándole funciones solo para ciertas áreas como lo es la 
planeación urbana, no menos importante, o las construcciones privadas, en tanto poseen 
una capacidad económica para acceder a la asesoría del arquitecto. Es a través de la 
aplicación y el estudio del espacio, los dispositivos, las intenciones y disposiciones espa-
ciales colocados en función de los seres humanos, como el arquitecto influye en el diario 
vivir de las personas, en su calidad de vida y en su desarrollo. Relacionar los estudios con 
la persona, es fundamental en las búsquedas de las calidades espaciales y los diseños 
que se proponen. La observación de unos modelos de vivienda que se repiten en la ciu-
dad, resultó para las bases de éste trabajo, un elemento que no pudo dejarse pasar des-
apercibido y que, en la búsqueda por una explicación, fue llevando la investigación a una 
mirada de la poética como ese elemento dinámico al que hace mención Montañola, que 
permite la interacción entre el espacio arquitectónico de la casa y el hombre que la habita. 
La casa es una pieza fundamental dentro de la vida del ser humano. Aunque la ciudad 
le ofrezca a la persona los espacios y lugares para la vida social y pública, también es 
importante mirar la parte más íntima de la persona. ¿Cómo es ese vivir individual?, aquel 
diferente al ser social que trabaja y sale a pasear, el individuo que se queda en casa, que 
duerme, se asea y crea un mundo propio, ese ser humano es el que tiene una relación 
íntima con el lugar en que habita, lugar que no es la Vivienda como producción masiva, 
sino que es  la Casa como arquetipo poético. 
1. Se recomienda mirar la tesis de doctorado elaborada por Luis Fernando González Escobar. Del alarife al arquitecto: el 
saber hacer y el pensar la arquitectura en Colombia 1847-1936. 2013
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En la sociedad actual hay un aparente deseo por tener casa propia como parte de la 
seguridad de la familia, pero la misma gente, muchas veces, no tiene un criterio para 
decidir o para pedir qué es lo que desean como lugar para vivir. Dentro del monopolio 
económico, se buscan costos accesibles o créditos para comprar vivienda que sea me-
dianamente cómoda, dejando el espacio interior más como respuesta de sus necesida-
des básicas, en lugar de aquello que desean. Como han mencionado otros autores, entre 
ellos Mercedes Lucía Vélez White, no parece haber una educación en las personas frente 
al papel de la arquitectura, y este hecho es de suma importancia, porque es justo por ellas 
que la arquitectura tiene su razón de ser. La casa entonces, se entiende como ese lugar 
que identifica a la persona que la habita, donde ella puede expresar sus sueños, sus de-
seos y creencias. El espacio arquitectónico es el encargado de proporcionar a la persona 
unos lugares  para el desarrollo de sus rituales y su intimidad, creando la conexión entre 
la arquitectura y esa expresión contenida en la misma casa que es reflejo del hombre que 
la habita. 
Cuando se revisa la historia del arte y en ella la arquitectura, por muy sencillo que sea el 
análisis que se haga, siempre podrá establecerse una relación entre las obras y el pensa-
miento de cada época. Justamente es ésta relación la que permite comprender la obra, 
ya que el hombre deja plasmado en cada una de las cosas que hace, aquel mundo suyo: 
sus mitos e imaginarios, y los espacios en que habita son moldeados para albergar los 
rituales de la propia vida. El reflejo de las formas de pensar y entender el mundo queda 
plasmado en las obras de arte, y el entendimiento del Yo en relación con el mundo, les da 
forma y las materializa. En el caso de Medellín, la mirada a sus casas tradicionales nos 
permite entender el contexto y el pensamiento que las generaba, para poder establecer 
un nexo con la realidad actual: ¿Cuál era el sentido que tenía el patio? ¿Qué relación había 
con el entorno? y ¿Cómo eran las formas culturales que se tenían? De modo que se busca 
en el pasado para tratar de comprender el presente.
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La relación de la arquitectura con el hombre es fundamental. La pieza arquitectónica re-
quiere ser estudiada para comprender sus elementos, sistemas y dispositivos, sus teorías 
y modos de composición y expresión. La arquitectura, es construcción para lo cotidiano, 
para el espacio existencial del hombre (Schulz, N. 1975), pero esto no implica que, en el 
afán por convertirla en un elemento ligado a las personas, se descuide la propia arquitec-
tura y rechazándola, se le convierta en un estudio social. Ambos factores (arquitectura-so-
ciedad) se influyen y se complementan, ambos factores solo Son en el momento en que 
se relacionan y se afectan. Para comprender esta relación puede retomarse el ejemplo 
de Heidegger en su conferencia: Construir, Habitar, Pensar, al hablar de aquella casa de 
campo en la selva negra y, al describirla muestra como “ésta, con un habitar que ha sido, 
hace ver cómo este habitar fue capaz de construir.” (Heidegger, 1951).
Con lo anterior se pretende establecer una postura en la que el arquitecto en su labor, 
debe tener un entendimiento sobre el espacio arquitectónico y  los dispositivos que ayu-
dan al diseño, a la vez que  debe pensar en esa persona que lo va a habitar. De modo que 
al referirse a la arquitectura, se esté creando una relación entre el espacio, el habitar y los 
elementos de pensamientos e imaginarios de ese hombre que lo habita. 
Si el espacio es un reflejo del ser humano, y en especial el espacio de la casa es un reflejo 
del alma de la persona, ¿cómo pretender que todos vivan en la misma disposición espa-
cial? Quizá la mirada deba dirigirse hacia una respuesta de flexibilidad espacial donde 
la gente logre llegar y en lugar de acomodarse, pueda amoldar el espacio a lo que ellos 
desean. Como Alvar Aalto lo expresa: “En tanto que aumentan los materiales producidos 
industrialmente y el número de piezas estándar, se incrementan también sus diferentes 
combinaciones, y con ello la flexibilidad del proyecto arquitectónico en su conjunto” (Aalto 
en Schildt, 2000 p.139)
En algunos casos la poética se ha entendido como la imitación2 y partiendo de esta pos-
tura, se ha trasladado éste concepto a la arquitectura, entendiéndola como un arte que 
imita la naturaleza o que va a imitar al hombre que la habite. En ese sentido, y de un modo 
simple, la poética en estos casos hace referencia a un estado de mímesis que pretende 
construir unos espacios en los que el hombre pueda desenvolverse e identificarse. Pero 
para el caso de estudio no bastó con entender la arquitectura solo como imitación del 
hombre o la naturaleza, sino que se hace necesario en primer lugar, comprender al hom-
bre como una construcción más compleja y, en segundo lugar, es necesario comprender 
2. Como es el caso de Muntañola (1981) que desde la poética de Platón, habla de la arquitectura como imitación del 
hombre; o Arango (1997) que también referencia a Paul Ricoeur hablando de un proceso de mímesis. 
LA POÉTICA DE HABITAR
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1. Les locataires, 1962, fotografía de Robert Doisneau.
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la arquitectura como un estado que logra materializar esa complejidad interna del hom-
bre, a través de la cual puede leérsele. Entendiendo que: la poesía como expresión de 
una subjetividad es un lenguaje (Bachelard, 1975).
Tomando como fundamento La poética del espacio de Gaston Bachelard, El hombre se 
entiende como un elemento formado por diversas capas que se contienen una a otra y 
se afectan entre sí. Habrán unas capas más profundas que se relacionen con un sentido 
de tradición y evolución en el tiempo, y otras que se expresen directamente con lo físico 
e inmediato. La capa exterior es lo físico, aquello que constituye una realidad objetiva: 
ergonomía, dimensiones y proporciones, a través de las cuales el ser humano actúa; una 
capa más adentro se encuentran las creencias, el pensamiento influenciado por la reali-
dad física, social y cultural en la que el hombre se desenvuelve diariamente; y una capa 
más, dentro de éstas, puede ubicarse el espacio para los imaginarios, una especie de 
centro motor que alberga aquellas cosas inconscientes que ayudan al hombre a filtrar y 
responder de determinadas formas ante los eventos que afectan su presente. El espacio 
para los imaginarios del hombre se convierte así en un núcleo de comunicación con la 
realidad vivida y con los factores que de una forma inconsciente acompañan al hombre y 
han hecho que sea de determinada manera. Estos factores pueden relacionarse con las 
tradiciones y con una forma arquetípica que haga referencia a la esencia más pura del 
ser humano, a esa fenomenología del alma que menciona Bachelard. Más allá de éstas 
capas quedan los siglos evolutivos que han construido al hombre en su forma biológica 
y genética actual.
Los imaginarios
Evolución 
en el tiempo Las creencias
Influencia externa
social - político - económico
Lo físico
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2. La ventana indiscreta, fotografías de Estefanía González. 
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El hombre es un ser complejo cuyo trasfondo sutil le ha convertido en lo que Es. Pero a su 
vez, está recibiendo constantemente estímulos que provienen del medio externo: la so-
ciedad y una cultura determinada a la que pertenece. El hombre entonces, procesa tanto 
el trasfondo como los estímulos del exterior, convirtiéndolos en una imaginación poética 
a través de la cual, responde mediante los actos y ciertas formas rituales, “No solamente 
nuestros recuerdos, sino también nuestros olvidos, están «alojados». Nuestro inconscien-
te esta «alojado». Nuestra alma es una morada. Y al acordarnos de las «casas», de los 
«cuartos», aprendemos a «morar» en nosotros mismos.” (Bachelard, 1975, p. 29). Así, el 
actuar como expresión física del espacio sutil en el ser humano, va a tener primero, unas 
características específicas que hablan del habitar ligado a la época en que se desarrolla, 
y como segundo, unas formas construidas que materializan ese mundo sutil albergado 
en la imaginación poética. La concretización de la imaginación poética del hombre se 
expresa en el espacio arquitectónico, un espacio que, como lo explica Norberg Schulz 
en Existencia, Espacio y Arquitectura es “una concretización del espacio existencial del 
hombre” (Schultz, N.1975 p.12) resultado de la interacción entre el espacio existencial del 
hombre y el espacio artístico y estético que contiene las teorías de la arquitectura. 
A lo largo de la historia, la morada del hombre ha sido una discusión constante, no importa 
en este punto si la morada fue construida con madera o piedra, si fue inspiración divina 
o resultado de una necesidad, lo que es importante resaltar es que la casa en el tiempo 
ha sido ese refugio que expresa con mayor claridad al hombre que la ha construido. La 
casa se ha convertido en una muestra materializada de la poética de habitar, reflejo de la 
cultura y el lugar, de los elementos de tradición y muestra de los imaginarios del ser hu-
mano. Por tanto, en una mirada que parte de la arquitectura hacia un estudio de la casa, 
no debe hacerse referencia a los elementos físicos solo como constituyentes de una ma-
terialidad, sino que es adecuado trascender esta mirada a un entendimiento que permita 
comprender a través de la lectura de la casa, al hombre que la habita. Conservando la 
relación fundamental entre la arquitectura y el ser humano, en la cual deja de ser una mera 
construcción y comienza a tener un sentido poético.
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CAPITULO 1
TRANSICION TIPOLOGICA DE LA CASA EN MEDELLIN
“Podemos soñar y sentir nuestro ser en el exterior, pero necesitamos la 
geometría arquitectónica de una habitación para pensar con claridad. La 
geometría del pensamiento resuena en la geometría de la habitación”
Juhani Pallasmaa
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Sobre las tipologías de vivienda en Medellín, la primera referencia que se hace es a las 
casas tradicionales de patio. Refiriéndose a la masa arquitectónica, es básicamente 
un cubo con una horadación en el centro que genera el patio, alrededor del cual va a 
desarrollarse una circulación perimetral, disponiendo un espacio ancho para un corredor 
a cada lado que da paso a las estancias de la casa. Esta descripción formal es similar a la 
que hace A. Mau sobre la casa atrio etrusca: “la primitiva casa etrusca estaba caracteriza-
da por una planta axial que situaba el conjunto de las estancias alrededor de un vestíbulo 
central” el cual “disponía de una pequeña abertura en la parte superior” (Ravetllat, 1993, 
p. 13) El lugar se utilizaba para cocinar y, alrededor de éste se reunía la familia a co-
mer.  Siendo un espacio cargado de simbolismo, al servir como núcleo familiar, respondía 
también a una cuestión técnica que aprovechaba la abertura superior para evacuar los 
vapores y el humo que implicaba la cocción de los alimentos (Ravetllat, 1993). El espacio 
en la casa denominado las fauces, a modo de corredor de entrada, puede referenciarse 
también con el zaguán en las casas de patio central, que muchos años después se cons-
truyen en Medellín. Este fenómeno de similitud, puede asociarse a la mezcla de la casa 
etrusca con la casa griega con peristilo, que da origen a la Casa Romana3, la cual llegará 
a España, de donde se traerá simplificada hasta la pequeña fundación de la Villa en el 
Valle de Aburrá.
Las Casas de patio (Arango, 1997) presentan habitaciones en galería con puertas co-
municantes, y dentro del estudio de la poética de la casa en Medellín que hace Gilberto 
Arango, se habla de una relación entre la disposición de las habitaciones en galería con el 
patriarcado, como asunto de autoridad y respeto por los padres, a la vez que éstos tenían 
un control de las actividades en las habitaciones de los hijos. Arango muestra como el 
concepto de intimidad para ese momento difiere del que se tiene en la actualidad, ya que 
los recorridos por las áreas más privadas de la casa también hacían parte de los reco-
rridos colectivos. Contrario a lo que muestra Robin Evans al estudiar las villas europeas, 
donde las puertas comunicantes permitían el encuentro con otros y la vida social, en la 
casa de Medellín estas habitaciones dormitorio no eran los lugares de estancia de la per-
3. Ver la tesis de doctorado de Pere Joan Ravetllat i Mira. La casa pompeyana: referencias al conjunto de las casas patio 
realizadas por L. Mies Van Der Rohe en la década 1930-1940. 1993
LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
La Casa de Patio
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3. Casa-atrio etrusca según A. Mau. 
4. Interior casa de patio. Medellín.
© Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
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sona y en la mayor parte del día permanecían vacías, por eso se tendían con cuidado las 
camas y se les colocaban muñecas o cojines bordados, ya que el resto de las actividades 
se desarrollaba en otros espacios de la casa (Arango, 1997). Las diferentes habitaciones 
que se presentan al interior son independientes, respondiendo a unas actividades defini-
das y con funciones separadas, a pesar de tener habitaciones en galería “… había una 
puerta allí donde hubiera una habitación contigua, haciendo que la casa fuera una matriz 
de cámaras separadas pero minuciosamente interconectadas.” (Evans, 2005, p. 79). 
Esta tipología, en un comienzo se abría en su parte posterior a grandes zonas verdes que, 
al irse consolidando la ciudad, establecerían un área específica demarcada como el solar. 
Estas zonas verdes no se trataban especialmente como un jardín, sino que eran una cues-
tión de uso del suelo, porque se aprovechaban para sembrar y también para arrojar allí las 
aguas negras como consecuencia de la falta de alcantarillados y la prohibición de arrojar 
los residuos a las calles (Londoño, A. 2008; González, 2007). En cuanto a los modos de 
vida de la época, sólo los hombres podían trabajar y por tanto, se encargaban del susten-
to de la familia, mientras que las mujeres se encargaban de las labores domésticas; para 
ellas se destinaban unas salas de costura. Así mismo, se enseñaba a los niños a manejar 
herramientas y a encargarse de trabajos que requerían más fuerza, las niñas aprendían a 
cocinar, bordar y ayudar en el cuidado de sus hermanos. Siendo familias numerosas, con 
unos roles definidos socialmente y unos patrones de orden en la vida doméstica (Arango, 
1997), se establecían momentos de reunión como la hora de la comida en la que todos se 
encontraban, rituales de la cotidianidad que requerían unos espacios amplios que pudie-
ran albergar a todos los miembros de la familia.
Para 1786 había en la Villa 242 casas de un piso y 29 casas de dos pisos con balcón (SMP, 
1975), aunque para la fecha fueran muy pocas las casas que lo empleaban, el uso del 
balcón inicia la tendencia a marcar una distancia con los demás, al tiempo que se puede 
mantener una visual de ellos, de modo que la persona puede separarse de otros sin ais-
larse. Esta posibilidad de mirar al otro desde un lugar en que el observador se siente res-
guardado, aparece también con los antejardines enrejados que destacan en las llamadas 
Casas Quintas (Morales, 2003). Procuraban emplazamientos que permitieran aprovechar 
las vistas al Valle, se ubicaban en las zonas suburbanas de la entonces Villa y comenza-
ban a ganar terreno que antes hacía parte de las fincas productivas (González, 2007). 
La Casa Quinta
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5. Bordado a mano. Dechado.
6. Máquina de coser.
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Respecto a ellas Luis López de Mesa escribe: 
Conservando el tipo de patio en el centro y con una disposición espacial que no varía en 
relación con la casa tradicional, las Casas Quintas aparecen con la creciente burguesía 
de inicios del siglo XIX, tienen un sentido de recreo, lujo e higiene (González, 2007). 
Servían muchas veces como segundas residencias que permitían al propietario alejarse 
de la ciudad para descansar y compartir en familia. La Casa Quinta de Medellín puede 
asociarse desde este punto de vista con las Villas europeas. Como lo explica Ackerman: 
“Una villa es un edificio en el campo diseñado para el disfrute y descanso de su dueño” 
(Ackerman, 1997, p. 7) y más adelante mencionando el ideal de la villa de Ludon, cita: 
“[La Villa] está pensada como lugar de recreo o, en otras palabras, con vistas al placer y 
disfrute más que al beneficio” (Ludon en Ackerman, 1997,  p. 268). Esta búsqueda por el 
placer y el recreo, representa un paso importante en las poéticas de habitar que carac-
terizan una parte de la vida del hombre moderno, que busca la naturaleza de un modo 
estético y subjetivo, no necesariamente como suelo productivo4. La casa es funcional y se 
ordena por áreas claras de funciones ritual: comer, dormir, tejer, cocinar, conversar. Marca 
una diferencia entre clases sociales valiéndose del uso de algunos acabados y sobre todo 
en los muebles colocados en el interior, que muchas veces eran traídos de Europa, facili-
tado por la capacidad económica de las familias que las mandaban construir. 
Con el crecimiento que va experimentando la ciudad, la casa de patio central se divide 
en dos mediante un medianero que atraviesa el patio de forma longitudinal, generando 
“Daban a ellas [a las calles empedradas] esas casas espaciosas de otro 
tiempo, con blanquimento de cal en los muros, puertas y ventanas, ventanas 
«arrodilladas», por supuesto, y enrejadas, para mirar al transeúnte y coque-
tear un poco hacia la tarde y prima noche, unas y otras pintadas de verde 
claro, de gris azulenco, y a veces de rojo o amarillo tenue, con luminoso 
zaguán y patio fronterizo, solado este de peladillas blancas o de baldosines y 
cubierto de setas, azaleas, sobre todo, y profusas enredaderas de arracima-
das flores amarillas, rojas o azules; con su segundo patio y baño de piscina, 
alcobas, en fin, y salones de fresca amplitud…” 
(López de Mesa en SMP, 1975, p. 162)
4. Para comprender mejor el concepto de paisaje, se recomienda ver Berque, Augustin, El origen del paisaje. Revista 
occidente, 1997 y Maderuelo, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Madrid, 2006, Abada Editores.
La Casa de Fachada
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7. Quintas en el Barrio Prado, Medellín.
© Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
8. Quinta en la Avenida La Playa, Medellín.
© Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
9. Esquina de La Playa, pintura de Eladio Vélez 
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una tipología en “C” o Casas de medio patio, cambiando la circulación que antes era 
perimetral al patio por una disposición lineal, que genera únicos ejes de recorrido entre la 
entrada y el solar. Esta tipología en un inicio conserva la disposición de habitaciones en 
galería, las estancias son independientes en lo que se refiere específicamente a la cocina, 
el comedor y la sala5, y todavía tienen el solar, como un elemento que se conservará en 
el tiempo. Esta tipología agrega nuevos patios al interior de la casa, conservando unas 
distribuciones y formas tradicionales. Cambian las fachadas por unas de estilo republica-
no que alargan el alero, permitiendo ocultar las tejas de barro del techo (Vélez, M. 2005), 
por lo cual se les ha denominado Casas de fachada, que “se componían alrededor de 
tres patios, hacia los que se orientaban las alcobas y el último de los cuales daba luz a la 
cocina y albergaba una alberca o baño de inmersión…” (Vélez, M. 2005, p. 59). La casa 
de fachada establece la transición tipológica hacia la casa moderna (Arango, 1997), en 
ella empiezan a dejarse espacios de garaje, que muestran la llegada del automóvil como 
nuevo medio de transporte y se implementan los sistemas de alcantarillado. 
En el inicio del siglo XX, Medellín está inmerso en un proceso fabril, lo que permite una for-
ma de independencia donde hombres y mujeres pueden ir a trabajar, asunto importante 
también para la casa en cuanto cambian las formas de interacción. Los nuevos horarios 
establecidos por las fábricas comienzan a marcar unos ritmos diferentes de permanen-
cia en la casa, variando el número de personas que la habitan durante el día. Así, en la 
medida en que la industria va creciendo, las familias irán disminuyendo el número de in-
tegrantes: respuesta espacial que se evidencia en las áreas y el número de habitaciones. 
En las primeras décadas del siglo XX la ciudad se encuentra en un proceso de consolida-
ción del comercio, y de comunicación con el resto del país a través de la construcción del 
ferrocarril (González, 2007). Estos eventos, entre otros como la mejora e implementación 
de sistemas de alcantarillado y acueducto, y el posicionamiento de la arquitectura como 
disciplina, van a reflejarse en la arquitectura de la casa: encargada de llevar los espacios 
tradicionales a nuevas formas que respondan al cambio en las poéticas de habitar, que 
se dan como reflejo de las realidades sociales y económicas por las que está pasando la 
ciudad.
5. Ya que con ellos surgirán cambios espaciales en el tiempo.
El siglo XX: la ciudad y las formas arquitectónicas
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10. Vista de una Casa tradicional y una Casa de fachada, Medellín.
© Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
11. 12. y 13. Nueva industria en Medellín (Coltejer), 1947, LIFE, fotografía de Dmitri Kessel.
© Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
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Hacia los años 20´s y 30´s las formas arquitectónicas comienzan a mostrar unos rasgos 
iniciales de modernidad, con verticalismos de influencia europea, especialmente en las 
fachadas con interiores aún tradicionales (Vélez; López y Otros, 2010). Luego en los años 
40´s las formas se acentúan y las búsquedas se influencian por un expresionismo euro-
peo. Se genera una alta demanda de vivienda obrera y popular ya que, por las constantes 
migraciones de gente a la ciudad, se fueron conformando los primeros tugurios y unas 
manchas de expansión no planeadas. Se fomenta al mismo tiempo la expansión a Otra-
banda al tiempo que se está rectificando el río, se consolidan las vías a lado y lado de 
éste y se piensa este lugar como propicio para el crecimiento de la ciudad (Vélez; López 
y Otros, 2010; Arango; Peláez y otros, 1997). Y en los años 50´s se impulsa la creación de 
barrios o unidades vecinales en las que el Banco Central Hipotecario (BCH) y el Instituto 
de Crédito Territorial (ICT) como entidades del estado, juegan un papel de intervención 
muy importante. Entre ellos, estaba el Barrio Sedeco al sur de la ciudad, o el Barrio Diego 
Echavarría en el centro de Medellín (ambos creados por Coltejer). En éste último se permi-
tió a los futuros ocupantes diseñar su casa con ayuda de arquitectos, dando como resul-
tado unas viviendas que expresan en sus formas y distribuciones internas, tanta variedad 
como variadas eran las familias, pero que en conjunto, logran de una manera ordenada 
configurar el barrio, y que para 2013, comienza a desaparecer por la llegada del proyecto 
tranvía y una nueva estación del Metrocable.
Se buscó consolidar los barrios los Alcázares, los Libertadores, Provenza y Fátima en 
Otrabanda como parte de la ciudad en crecimiento. Otros proyectos se realizan a través 
de concursos en los que participan varios entes privados, al tiempo que se tenían dispo-
siciones con un plan urbano que se introducía en la maya urbana: contaba con trazados 
de calles peatonales, equipamientos, vías de acceso y unidades residenciales que no 
estaban enmalladas, ayudando a formar ciudad en lugar de aislarse de ella. Éste fue el 
caso del barrio Laureles (González, 2014).
En cuanto a las espacialidades internas de la casa, la Sala y el Comedor como ejes 
centrales de la vida social familiar, se conservan en algunas casas como espacios inde-
pendientes, mientras que en otras, son un único espacio que en su disposición permite 
dos lugares con actividades diferentes: uno para la reunión y otro para la alimentación. El 
patio, que ahora no se presenta únicamente en el centro de la vivienda, procura conservar 
La Casa Moderna
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14. Vista aérea del rio Medellín canalizado y Otrabanda
© Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
15. y 16. Revista PROA. #72. Julio 1953.
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su sentido de ordenador espacial y sobre todo involucra un juego de llenos y vacíos que 
enriquece la espacialidad interior. La percepción y el entendimiento que para el momento 
se tiene de la privacidad, se refleja en las alcobas en las que desaparecen las puertas 
comunicantes. Las viviendas tienen un área menor y los ritmos de permanencia en ellas 
varían en los miembros de la familia, a causa de los diferentes horarios de trabajo o es-
tudio. Las alcobas comienzan a servir como lugar de estancia también en el día, son un 
espacio controlado por quien duerme en él, y puede decidir dejar entrar a otros o no. El 
corredor de alcobas es la única conexión entre un dormitorio y otro, pasando luego a un 
hall de alcobas como punto central que distribuye la entrada a las habitaciones (Peláez, 
2009) espacio privado de cada miembro de la familia.
La casa moderna incluye nuevos espacios como la zona de ropas adherida al área de 
la cocina. Además de tener un patio de ropas (diferente del patio principal), dispone el 
espacio para los electrodomésticos que asisten al lavado, planchado, almacenamiento y 
cocción de los alimentos, lo que causa que la cocina cambie su tamaño. La casa en gene-
ral, continúa teniendo unas distribuciones simples y tiende a agrupar los espacios según 
su función. La luz y el viento son factores que se relacionan con el confort y la higiene 
como nuevas formas de pensamiento, (Londoño, A. 2008) actuando como materiales en 
el proyecto. La casa se enriquece también con el uso de diferentes acabados gracias a la 
industria. El paisaje hace parte de la casa y le ayuda a moldearse en relación con el entor-
no, los jardines van dando muestra de una relación con la naturaleza muy diferente al uso 
productivo del suelo que se daba en los solares, y es su relación con el paisaje lo que les 
ubica en un punto importante dentro de las espacialidades de la casa. Aparece también 
la sala de radio, que luego se convierte en la sala de televisión agregada a la zona social. 
El televisor se establece como formador de las nuevas maneras de pensamiento, a través 
del cual, se trataba de educar a las personas, mostrando las nuevas formas de vida que 
se estaban dando en algunos círculos sociales y que luego los estratos más bajos imita-
rían (Arango, 1997). Periódicos y revistas servían también como medio para informar a las 
personas acerca de las nuevas construcciones que se realizaban, los arquitectos que las 
diseñaban y las entidades que las financiaban.
Dentro de las entidades que intervienen en la construcción de viviendas en la ciudad, re-
salta la labor del BCH y el ICT que contribuyeron a la construcción de las Casas en Hilera 
ubicadas en el barrio los Libertadores (hoy San Joaquín). Esta tipología de casa moderna, 
Casas en Hilera
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17. Publicidad de electrodomésticos
18. y 19. Televisor y radiola
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presenta solar y antejardín, dos elementos que se conservan de las tipologías tradiciona-
les: el antejardín en las lujosas Casas Quintas, y el solar, que además de una zona que sir-
ve de huerta para las familias, estará principalmente como un lugar de encuentro familiar 
en relación con la naturaleza y el paisaje, presentándose propicio para el descanso y la 
lúdica. Son casas de dos pisos con una zona social común donde está la sala y el come-
dor, que en este caso, se fusionan en un único espacio amplio que permite el desarrollo 
de ambas estancias, aparece la escalera como elemento protagónico en el espacio y en 
el segundo piso, se encuentran las alcobas distribuidas por un corredor. Las áreas de ser-
vicio de la casa se ubican en el primer piso con la cocina y la habitación para el servicio. 
Con la producción de electrodomésticos los espacios encuentran una nueva ubicación en 
la casa, y para el caso de los Libertadores, por ejemplo, las cocinas y los baños se llevan 
hacia la fachada como muestra de las nuevas características y herramientas con las que 
se cuenta. Los garajes que también aparecen con la llegada del automóvil, presentan 
puertas reja que permiten ver al interior el automóvil cuando estaba estacionado6.
“La arquitectura crea formas de sentido, que al intentar modularse en la industrialización, 
se convierten en formulas que se vacían de sus significados y sentidos originales.” 
(Vélez, M. 2005, p. 61)
Con la densificación de la ciudad, los lotes van siendo escasos, ocasionando la disminu-
ción de las áreas. El antiguo lote que en un inicio podía contener una única Casa de Patio, 
ahora se divide en cuatro, generando una tipología de casas en “L”. Se crean los primeros 
edificios de renta que van desarrollándose predio a predio, por lo general con un único 
propietario que daba los apartamentos en alquiler, eran edificios de 6 o 7 pisos y podían 
tener uno o dos apartamento por piso. Algunos de los edificios de renta, presentan una 
distribución de los apartamentos alrededor de un patio central que, al igual que en las 
casas tradicionales, funciona como núcleo ordenador y muestra del espacio público en el 
interior. En los años 60´s del siglo XX aparece la vivienda multifamiliar que implementa la 
propiedad horizontal, de modo que el desarrollo de único propietario por edificio cambia 
para ser un único edificio con múltiples propietarios, ya que la propiedad que se compra 
es el apartamento. Luego se construyen torres y bloques de 12 o 13 pisos con un mayor 
6. Sobre este tema ver la tesis de grado de Gabriel Obando. Hacia la casa jardín, la búsqueda de la intimidad en Los 
Libertadores, Medellín 1948 - 1954. 2011, donde trabaja el tema con mayor profundidad.
La Vivienda Multifamiliar
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20. Tipología casa en hilera en el barrio Los Libertadores. Revista PROA. #73 Julio 1953.
21. Revista PROA. #73 Julio 1953.
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número de apartamentos por piso7. Se aprovechan las posibilidades estructurales que se 
tienen para la construcción y especialmente se ve el crecimiento en altura como una solu-
ción acertada frente a la falta de suelo y la creciente demanda habitacional. Esta situación 
es importante porque rompe con la concepción de arraigo del suelo propio de la cultura 
antioqueña, haciendo que personas de estratos socio económicos iguales compren den-
tro de los mismos edificios, para no generar encuentros socio culturales no deseados, 
procurando una sensación de seguridad y confianza. (Arango; Peláez & otros, 1997)
La tipología de vivienda multifamiliar se irá agrupando en unidades residenciales que 
involucran en su planeación zonas comunes y algunos equipamientos que sirvan a los 
habitantes, y que más adelante van a enmallarse para crear las unidades cerradas que 
aún se continúan construyendo. Los apartamentos cuentan con los elementos básicos 
requeridos en una vivienda, agrupando la sala y el comedor, este último se presenta en 
forma de “barra americana” con dos o tres asientos y se conecta con la cocina, mucho 
más pequeña que las tradicionales o modernas, con un espacio para ropas y en algunos 
casos, se suspende el patio y se colocan muros en calado hacia la fachada para permitir 
la ventilación de estos espacios; por lo general, se encuentra un baño social y otros que 
se conectan con los dormitorios, distribuidos por un pequeño hall. De esta manera la vi-
vienda se reconoce como lugar para dormir más que para reunirse y, tendrá habitaciones 
extra y de mayor área dependiendo del costo que se pague por ella. Las muestras pu-
blicitarias en las revistas inmobiliarias presentan unas urbanizaciones con distribuciones 
espaciales bastante similares, y ofrecen a la unidad residencial unos espacios sociales 
que se limitan a una piscina, salón social y algún otro equipamiento, reinterpretando la 
intención inicial de hacer de los edificios multifamiliares lo más autosuficientes posible. 
El cuarto de baño o water closet (W.C.) como dispositivo espacial, sufre un interesante 
proceso en la formación de la casa del siglo XXI. Su implementación dentro de lo domés-
SOBRE LOS DISPOSITIVOS ESPACIALES
El Cuarto de Baño
7. Ver Peláez, Pedro Pablo. Temas de ciudad, acerca de proyectar en la arquitectura y el urbanismo. Medellín, 2009,  Es-
cuela del Hábitat, Universidad Nacional, Sede Medellín; y Vélez Ortiz, Cristina; López, Diego y otros. Arquitectura moderna 
en Medellín 1947 – 1970. Medellín, 2010, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, sede Medellín.
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25. Edificio Santa Inés, Medellín 26. Tipología de torre sobre plataforma. Torres Marco Fidel Suárez, Medellín.
22. y 23. Planimetría: Planta primer piso y corte, Edificio Asturias, 
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tico tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con la influencia que tuvieron los dis-
cursos higienistas en las poéticas de habitar que se dieron en la entrada del siglo XX, al 
punto de convertirse en referente de la cultura antioqueña que busca estar limpia y sana 
para poder trabajar (Londoño, A. 2008). En palabras de Alicia Londoño, se habla de “una 
especie de memoria, en la que se reinscribe permanentemente la limpieza de sus habi-
tantes, de sus espacios domésticos y de la ciudad como parte del proceso civilizatorio, 
permitió interiorizar conductas y convertirlas en elementos esenciales de la identidad de 
los antioqueños…” (Londoño, A. 2008, p. 57).
En la época de las casas tradicionales de patio, no se tenían sistemas de acueducto 
o alcantarillado que llegara hasta ellas, por lo que se hacía uso de letrinas, bacinillas y 
aguamaniles. Las letrinas se ubicaban por fuera de la casa y tenían cierto tiempo de uso, 
de modo que, una vez se llenaba el agujero hecho en la tierra, debía taparse y abrirse 
otro nuevo; otras veces, se les ubicaba cerca de alguna corriente de agua para que los 
desechos cayeran en ella.  Por el contrario, las bacinillas eran elementos que podían co-
locarse en las alcobas para su uso durante la noche y, como lo explica Alicia Londoño, 
era muy importante que no permanecieran mucho tiempo al interior luego de usarlas, por 
lo que se acostumbraba vaciarlas en la calle. A causa de la contaminación que esto cau-
saba en la ciudad, se establecieron ciertas restricciones horarias que prohibían arrojar 
desechos a las calles durante el día, de modo que sólo quedaban los solares, como parte 
del interior de la casa, para evacuar su contenido (Londoño, A. 2008; González, 2007). 
Los Aguamaniles por su parte, consisten en una jofaina que recibe el agua vertida en ella 
desde una jarra. Se utilizaban para lavarse las manos, el cuello, el rostro o los pies, es 
decir, servían para un lavado parcial del cuerpo y podían transportarse a cualquier parte 
de la casa donde se les requiriera. Aunque podían ponerse en cualquier superficie, tam-
bién se fabricaban unas estructuras metálicas o unos muebles en madera para colocar 
la jarra y la jofaina, con espacio para el jabón y la toalla. El baño diario no se introduce en 
la vida doméstica hasta entrado el S. XX, y hasta entonces el lavado completo del cuerpo 
debía hacerse en unas bañeras que podían colocarse en cualquier parte de la casa, otras 
veces, las personas se bañaban en las quebradas o simplemente se tiraban agua con 
totumos en los patios de las casas (Londoño, A. 2008).
Es con la casa de fachada que se comienzan a colocar sistemas de alcantarillado y acue-
ducto en más lugares de la ciudad, llegando hasta la casa. En ella se van acercando los 
escusados y se construyen baños de inmersión, que reemplazan las bañeras por unas 
piscinas o piletas ubicadas en los solares. Finalmente, es con la casa moderna que se 
establece el dispositivo del baño como se conoce hoy en día: un espacio que contiene 
el sanitario, el lavamanos y la ducha. Las bañeras se construyen fijas y tienen un sentido 
de confort que se relaciona con el pensamiento de higiene como cuidado del cuerpo y no 
tanto como una rutina diaria. Como lo cuenta Londoño: el cuarto de baño fue ubicándose 
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27. y 28, Aguamanil; jofaina y jarra.
29. Bacinillas
30. Lavandera. Foto de Melitón Rodríguez.
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primero en espacios de la casa que servían de circulación y en la medida en que las 
tecnologías permitieron controlar los olores, llegaron a colocarse en las alcobas.
Pero los sistemas de acueducto y alcantarillado no sólo permitieron la consolidación del 
cuarto de baño en el interior de la casa, también ayudaron al lavado de la ropa y al abas-
tecimiento de agua para la cocción de los alimentos. Así como se acostumbraba bañar-
se en las corrientes de agua, las mujeres lavaban la ropa en las orillas de las quebradas 
más cercanas a sus casas, otra de las razones por las que fueron contaminándose y 
ya no servían como fuentes de abastecimiento para la ciudad. Dentro de las medidas 
de regulación que debieron tomarse, estaba evitar que estas prácticas de lavado se 
realizaran en las partes altas de las quebradas, para lo cual, se optó por construir unos 
lavaderos públicos que contaban con sistemas de alcantarillado, lo mismo que duchas 
públicas en algunos establecimientos de la ciudad y la creación de posos para tomar 
agua limpia que sirvieran para la cocción de los alimentos. Todos estos lugares fueron 
entrando en desuso en el momento en que los sistemas de alcantarillado y acueducto 
llegaron hasta las casas, y las nuevas tecnologías permitieron tener en el hogar: lavado-
ras, duchas y demás elementos que facilitaron las labores domésticas.
Fue gracias a los avances tecnológicos y a la fuerza que se dio a los discursos de medi-
cina, que pudieron llevarse al interior de la casa actividades que antes se debían realizar 
por fuera y se consolidaron como formas de pensamiento que darían origen a nuevos 
rituales dentro de las poéticas de habitar.
Durante el recorrido tipológico se ha hecho mención al patio como pieza importante en 
el desarrollo de la casa. Estos patios se encargaban de llevar el exterior al interior, eran 
un espacio público dentro de la casa (Arango, 1997) y se consolidaban como espacios 
protagónicos en las fiestas y celebraciones familiares (Morales, 2003). Sus funciones 
espaciales consistían en: organizar las demás estancias de la casa a su alrededor y 
recibir, ya que a la entrada de la casa, se tenía un pequeño corredor (zaguán) que al 
pasarlo abría de golpe la mirada al patio central. El patio se disponía con plantas para la 
ornamentación y si la familia podía costearlo, se colocaba una fuente de agua en el cen-
tro. Como elemento ordenador de la casa, el patio fue cambiando su ubicación según 
los requerimientos de cada época, partiendo de un lugar central. Lo importante era su 
capacidad de disponer las diferentes funciones que hacían parte de la vida doméstica y 
generar recorridos a cada uno de los espacios que las contenían. Alejandro Saldarriaga 
establece una relación entre la plaza central de la ciudad y el patio central de la casa: 
“cuya función también era edificar el espíritu y gobernarlo a través de la vida interior.” 
(Saldarriaga, 2010). De este modo, el sentido del patio tradicional tenía relación con la 
El Patio
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31. Familia reunida en una festividad
32. Celebraciones en las casas de medio patio
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familia y sus poéticas de habitar en lo doméstico, era un espacio social que además 
permitía la entrada de la luz y el aire, e involucraba plantas a modo de jardín.
Como se mencionaba, antes de que los sistemas de acueducto y alcantarillado llegaran 
hasta la casa, la ropa se lavaba por fuera de la vivienda y no se requerían en ella espa-
cios para secarla. Cuando se crean las zonas de ropas y se consolidan en el siglo XX, se 
separaban patios sólo para este fin, con un carácter funcional que difiere del sentido or-
denador de los patios tradicionales. Sin embargo, con los cambios que sufrió la vivienda 
y la reducción de áreas, el patio ordenador va desapareciendo y en su lugar permanece 
el patio de ropas, que en algunos casos se ha reducido también, siendo una envolvente 
perforada que permite la circulación del aire para secar la ropa y ventilar las cocinas.
En la medida en que se van dando los cambios en la casa, las alcobas pasan de ser un 
lugar que permanece vacío durante el día y que tiene una calidad de público otorgada 
por las puertas comunicantes, a ser espacios individuales a modo de pequeños univer-
sos que acogen al ser humano. Este cambio logra mostrar los modos en que el hombre 
va reconociéndose a sí mismo, creando una nueva definición de intimidad, reflejada 
también en el proceso de limpieza, en el cual, como lo explica Londoño: mediante el 
baño hay una relación del individuo con su cuerpo y con la mirada de los otros (Londo-
ño, A. 2008).
Los espacios para la reunión familiar, han tenido una jerarquía espacial importante en 
las diferentes tipologías de vivienda. A pesar de la importancia que fue adquiriendo el 
individuo, esto no entró en detrimento de la vida familiar moderna. Los espacios de sala 
y comedor se conservaron como espacios importantes dentro de la casa, reforzando 
el valor de la familia que ha caracterizado la cultura antioqueña. Con el siglo XXI estos 
espacios se han visto reducidos en área e incluso fusionados, obligando a la vivienda a 
dejar por fuera estas interacciones sociales y desarrollarlas en el espacio público que 
ofrece la ciudad.
Revisar los cambios tipológicos sirve para mirar las formas en que las poéticas de ha-
bitar de cada época fueron materializándose en los espacios de la casa. Esta lectura, 
permite destacar elementos como el patio, el jardín, la sala y el comedor como espacios 
importantes dentro de la tradición cultural de Medellín; que se perdieron al llevar la casa 
a un mínimo espacial en busca de rentabilidades económicas, en lugar de interaccio-
nes con la poética de habitar de las personas. Pero afrontar el estudio de las poéticas 
de habitar modernas, debe trascender la mirada tipológica y buscar en los posibles 
orígenes del pensamiento que da paso a ese hombre moderno que va a expresarlas. Es 
importante entonces, preguntarse por la formación de los imaginarios del siglo XX, y por 
la arquitectura como medio para su materialización en la casa.
Entre lo social y lo individual: Sala, Comedor y Alcobas
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33. Proyecto de apartamentos El Pomar
34. Interior de Apartamento, proyecto en El Poblado

CAPITULO 2
BREVE REVISION A LA MEDELLIN REPUBLICANA,
ORIGEN DEL PENSAMIENTO MODERNO EN MEDELLIN
“¿Qué otra cosa podría expresar el pintor y el poéta más que su 
encuentro con el mundo?”
Maurice Merleau-Ponty
“Este alto que suelen llamar La Villa, domina la ciudad y el bellísimo 
valle de Medellín. La ciudad, con sus techos rosados y sus blancas 
paredes, cuyos pies lame mansamente el Aburrá y adornan sus 
alrededores alegres quintas llenas de huertas y de jardines; el valle, 
verde y risueño, labrado y dividido como un tablero de damas …”
Manuel Pombo
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El papel de los primeros arquitectos, la ciudad en expansión, las industrias, los viajes, las 
búsquedas constructivas que creaban una configuración y materializaban una concep-
ción de la ciudad deseosa de modernidad, fueron la realidad social y cultural que dio for-
ma al hombre moderno de Medellín, con sus imaginarios, deseos y relación con el mundo 
que le rodea. No es interés de la investigación generar un estudio histórico detallado de la 
llegada del siglo XX a Medellín, pero sí es la de crear un contexto que permita establecer 
el espacio poético del hombre que va a expresarse en la vivienda, célula que constituye 
la trama urbana y que es muestra del habitar poético de la época.
La Villa de la Candelaria como colonia española, estuvo educada en una profunda devo-
ción religiosa que, arraigada a las formas de vida, daba las pautas sobre aquello que de-
bía considerarse moralmente correcto en la sociedad, condicionaba el desarrollo cultural 
e influía en los asuntos políticos. A causa de las dificultades que implicó establecerse en 
las condiciones geográficas del Valle de Aburrá, por su condición montañosa, el desarro-
llo de la colonia tuvo que darse a través de construcciones que destacan por lo austero y 
funcional. Las casas conservaban la tipología de patio central, traída con la colonización. 
El arraigo a la tierra por parte de la población, provocó un temor al cambio o a convertirse 
en copia de otros lugares que la desligaran de su relación con España. Como lo expresa 
Luis Fernando González, en estas formas de pensar conservadoras y extremadamente 
arraigadas a la tierra, que con tanto trabajo se había logrado dominar, la relación con lo 
rural representaba un factor importante para el centro de la ciudad. Pero a diferencia de 
la mirada estética que fomentará el hombre moderno, la ruralidad en ese momento se 
entendía principalmente como un lugar para el cultivo y aprovechamiento del suelo. Lo 
mismo sucedía, aunque en menor medida, con las casas que formaban el centro urbano: 
dotadas de grandes solares donde se podía cultivar y con ello alimentar a la familia, es-
pecialmente en las clases más pobres.
En 1813 la Villa de la Candelaria fue categorizada como Ciudad (González, 2007; SMP 
1975). Este nuevo título, como lo explica Luis Fernando González, no conllevó ningún 
cambio trascendental en la ciudad y por tanto, se le continuó referenciando como Vi-
lla en los textos de la época. Fue hacia los años cuarenta del siglo XIX, que aparecerá 
“una nueva élite comercial, social y política”: (González, 2007, p. 27) La burguesía. Esta 
La Villa Republicana y la burguesía del siglo XIX
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37. y 38. Droguería Hijos de Pastor Restrepo. 1910. Fotografía de Foto Rodriguez; Librería Restrepo, 1917. Fotografía de Benjamín de la Calle. 
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35. Paisaje del Valle de Aburrá, 1947, LIFE, fotografía de Dmitri Kessel
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36. Iglesia de la Veracruz, pintura de Humberto Chaves, s.f.
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nueva clase social se lucra de la explotación aurífera y establece dentro de la ciudad un 
comercio de productos traídos del exterior (González, 2007). Es la clase burguesa la que 
iniciará los cambios en las formas culturales y comenzará a reclamar el progreso de la 
ciudad y su comunicación con el resto del país. Su impulso y deseo de traer a la ciudad 
lo que conocían de sus viajes a Europa, abogó por un desarrollo artístico: el teatro, las 
exposiciones de arte, la ópera y la música. Pero ante una sociedad tan conservadora, sus 
deseos no fueron aceptados fácilmente. Estas familias adineradas son las encargadas de 
mandar a construir las Casas Quintas en la ciudad, como residencias en las afueras del 
núcleo urbano, y cuya función era servir como casa de recreo. Las Casas Quintas se pre-
sentan como una nueva tipología de vivienda que introduce una forma de vida en busca 
de comodidad y lujo, pero conservando unos espacios funcionales y sencillos (González, 
2007). 
Lo que ocurre con la Villa Republicana es que en ella se generan las bases de pensa-
miento que formarán al hombre de la modernidad, bases expresadas en “las prácticas y 
rituales sociales urbanos, en las modas, las ideas, los modos de comportamiento, en la re-
cepción de patrones, normas, hábitos o costumbres…” (González, 2007, p. 54) moldean-
do así sus poéticas de habitar. Los adinerados pobladores que pueden viajar a Europa, 
regresan con deseos de crear eventos culturales y llevar la ciudad a un progreso que no 
sólo se base en lo económico, sino que fomente el aprendizaje y la valoración por el arte, 
el teatro, la ópera y la literatura. Nuevos edificios comienzan a aparecer en la ciudad que 
va creciendo para permitir estas nuevas actividades culturales. Las calles continúan me-
jorándose y se trabaja en los sistemas de alcantarillado, se construyen paseos y espacios 
de encuentro que van a ir cambiando la escala urbana en la medida que se invierte en 
proyectos de ciudad y se planean conexiones de transporte con el país (González, 2007).
“… la tarea del arte y de la arquitectura generalmente consiste en reconstruir la experien-
cia de un mundo interior indiferenciado del que no somos simples espectadores, sino al 
que pertenecemos inseparablemente. En las obras artísticas, el entendimiento existencial 
surge de nuestro encuentro mismo con el mundo y con nuestro ser-en-el-mundo; no se 
conceptualiza ni se intelectualiza.” 
 (Pallasmaa, 2006, p. 25)
Aunque el desarrollo comercial continuaba avanzando y con él la economía fue fortale-
ciéndose cada vez más, es sólo hacia el inicio del siglo XX, cuando pueden transportarse 
El papel de la industria y el fomento de las Bellas Artes
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hasta la ciudad maquinarias más pesadas, que se dará paso a la “verdadera industria” 
(González, 2007, p. 62). Antes de esto, transportar cualquier elemento hasta la ciudad, 
implicaba grandes travesías para cruzar las montañas. Como se observa en las pinturas 
de Humberto Chaves, los objetos se cargaban en silletas o en animales: mulas o bueyes 
según el tipo de suelo y el peso de la carga. Gracias a la construcción de las vías férreas 
que se acercaban cada vez más, en 1914 el ferrocarril llega a Medellín8 (González, 2007), 
haciendo que las anteriores dificultades para el transporte y la comunicación con el exte-
rior, en cierta medida desaparecieran.
De este modo maquinarias que antes eran, sino imposible, muy costosas de traer hasta 
la ciudad y difíciles de transportar, ahora llegaban con facilidad y permitieron construir 
una industria de mayor envergadura. La industria9 en Medellín genera por un lado, una 
producción de obras constructivas en la ciudad que refleja las nuevas dinámicas econó-
micas que se fortalecen: se construyen los edificios que éstas necesitan y se da paso a la 
construcción de teatros y bancos; se mejoran e implementan los sistemas de acueducto 
y alcantarillado como obras de ingeniería, además de la creación de nuevas vías (Gon-
zález, 2007; Londoño, A. 2008). Por otro lado, hay un crecimiento poblacional a causa 
de los desplazamientos forzados por los que pasaba el país y porque la misma industria 
fomentaba en las personas el deseo de venir a la ciudad, viendo en ella una opción de 
empleo y de oportunidad para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, este crecimiento 
poblacional sobrepasó los planes de desarrollo que se tenían en Medellín y se convierte 
en una serie de asentamientos nuevos no planificados. Hacia los años 50’s con el fin 
de frenar o disminuir el crecimiento de estos asentamientos, se buscan medios para la 
creación de vivienda (especialmente vivienda obrera), generando así los primeros barrios 
obreros de la ciudad. Entidades del gobierno como el ICT y el BCH, crean acuerdos con 
las empresas para ayudar a facilitar la construcción y la adquisición de vivienda a través 
de créditos. Una muestra de ello fue la construcción de las Casas en Hilera en el barrio 
Los Libertadores.
El cambio de Medellín en el paso al siglo XX y su desarrollo, estuvo muy influenciado por 
el poder económico que proporcionaron las industrias que habían iniciado con la burgue-
sía. Su influencia, además de económica, logró abarcar también la política y abrir camino 
a nuevas posibilidades para la modernización no sólo física sino educativa de Medellín. 
Como se menciona anteriormente, los viajes que realizan a Europa las clases adineradas, 
hizo que regresaran a la ciudad deseosas de traer aquello que veían en el otro continente 
y una de estas formas, que influenciaría también a la arquitectura, fue la apreciación de 
las bellas artes.  
8. Para ésta época se habla de la Medellín Republicana con sus casas de fachada y sus baños de inmersión.
9. Del crecimiento comercial a la industria y los cambios en infraestructura que fue sufriendo la ciudad, se vivió un proceso 
que tardó varios años. Para profundizar el tema, se recomienda ver: Medellín, los origenes y la transición a la modernidad: 
crecimiento y modelos urbanos 1775 - 1932, Luis Fernando González, 2007.
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Como cuenta Santiago Londoño, en Medellín existieron escuelas de artes y oficios que 
pretendían enseñar a la clase obrera como apoyar los trabajos de los profesionales: se 
les enseñaba dibujo técnico, así como también, reparación de maquinarias. Pero crear 
la distinción entre el artista y el artesano era lo que se deseaba establecer mediante las 
primeras exposiciones de arte que se hacen a fines de siglo XIX y que se desarrollaban en 
Casas Quintas. Las industrias y en si las familias adineradas, ayudaban a becar o promo-
cionar viajes para que los artistas fueran a Europa a estudiar, y a su regreso, trabajaban 
en imprentas, negocios publicitarios, realizaban pequeños encargos y se encargaban de 
dar clases particulares a las clases burguesas (por la falta de escuelas para las bellas 
artes). Sus alumnos no diferían entre hombres o mujeres, quienes tuvieron una importante 
participación, ya que el arte se consideraba una manera adecuada para ocupar el tiem-
po libre (Londoño, S. 1995). Pero aprender a pintar o dibujar acompañaba un elemento 
de gran interés para la investigación: la visión de la naturaleza y los entornos desde una 
apreciación estética. La pintura al natural que se da a finales del siglo XIX, inicia estas 
búsquedas al romper la tradición de calcar y copiar estampas; hace que se busque llevar 
al soporte algo para contemplar y disfrutar, que surge de un proceso de creación o de una 
búsqueda estética por parte del artista. Además de las pinturas de paisaje y bodegones, 
aparecen dos nuevos géneros pictóricos: la pintura de interiores y la pintura de vistas 
urbanas. Es en el arte donde muchos ven un puente para llevar la ciudad al progreso y la 
modernización. Al respecto de la primera exposición de arte en Medellín, Francisco Anto-
nio Cano hablaba en El Espectador: “… ella (la exposición) viene a marcar en Antioquia 
una era de progreso artístico que habrá de producir muy felices resultados en el tiempo, 
abriéndonos amplio camino al estudio y perfeccionamiento de nuestros sentidos.”(Londo-
ño, S. 1995, p. 114)10.
Entrado el siglo XX se formaron grupos que proponían miradas críticas sobre la realidad 
de la ciudad y plantearon ideas acerca del futuro del arte. Los Panidas fundados en 
1913, crearon una publicación que ofrecía poemas, ilustraciones y ensayos para expre-
sar su mirada caricaturesca de la realidad y su búsqueda por una “renovación artística” 
(Londoño, S. 1995). Mercedes Lucia Vélez White menciona cómo este grupo, que en los 
60´s dará origen a la corriente nadaista en Medellin, tuvo una importante influencia en la 
arquitectura. Pepe Mexía, uno de sus integrantes, es a quien “se le atribuye el invento de 
transición de «la Casa de Fachada»”. (Vélez, M. 2005, p. 59) Y cuenta Mercedes Vélez 
que Fernando González, el Brujo de Otraparte, era invitado por el decano de la facultad 
de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, para hablar con los alumnos de 
Arquitectura, impregnándolos de filosofía. Sin embargo, crear una cultura artística en la 
mayoría de las personas de la sociedad de Medellín, puede ser una labor que quizá aún 
en la actualidad, siga sin alcanzarse. En El Mundo semanal de 1981 apareció una afirma-
ción del mismo Fernando González: “En Medellín (…) no hay más actividad que la de los 
10. Es justo con la insistencia de éste artista y el apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que se fundó en 1910 el 
Instituto de Bellas Artes, que aún está en funcionamiento.
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52. y 53. Publicaciones Panida
49. Clase de pintura
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50. y 51. Paisaje de La Playa y Nostalgia, pinturas de Francisco Antonio Cano
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almacenes, cafés y unas diez fábricas; las conversaciones no van más allá de los precios 
del café, telas y acciones. Nada de vida artística…” (González en Londoño, S. 1995, p. 
159).
“Porque había entonces en Medellín un estado de indecisión entre hacerse núcleo eco-
nómico o núcleo cultural, entre dedicarse al juego de bolsa en el atrio de la catedral vieja 
–y muy rabiosamente, por cierto- o consagrarse al estudio de la numerosa y decidida 
cohorte literaria que por aquellos días creaba, sobre bases ya celebres, la literatura 
regional antioqueña…”
(Luis López de Mesa en SMP, 1975, p. 162)
El crecimiento comercial  y el establecimiento de la industria afecta los flujos de movilidad 
y circulación en la ciudad. El hombre del siglo XX en Medellín organiza su tiempo por 
los horarios de trabajo, y se califica moralmente en relación con él11. La concepción del 
tiempo cambia y se establecen unos determinados ritmos en la ciudad y su movilidad: 
los horarios de trabajo van a regular la itinerancia o permanencia de las personas en los 
lugares. La vida doméstica también cambia: el rol de proveedor no será únicamente del 
hombre, los electrodomésticos facilitan las labores permitiendo más tiempo libre, y el nú-
mero de integrantes en las familias va reduciéndose.
Desde la parte científica comienza a hablarse de los microorganismos (gérmenes), 
como causantes de enfermedad y valiéndose de estas teorías, los médicos de la ciudad 
instauraron en Medellín el pensamiento higienista. Estas posturas higienistas fueron vi-
tales porque se filtraron en la concepción de cómo debía ser la vida. Se fomenta que el 
hombre sea un hombre sano y para ello debía otorgársele unos espacios en la ciudad que 
permitieran la lúdica, el recreo y el cuidado del cuerpo. Antes se pensaba en la limpieza, 
pero como lo explica Alicia Londoño, es diferente hablar de limpieza a hablar de higiene: 
la limpieza tiene que ver con una actividad, pero la higiene va a lo conceptual, a lo mental: 
el concepto de higiene es lo que se implanta en las personas como sinónimo de calidad 
de vida. Esta nueva concepción genera cambios en la ciudad: se cuida el manejo de las 
aguas y se fomenta el bañarse en duchas o piscinas públicas, en lugar de hacerlo en los 
charcos. Alejandro Saldarriaga muestra el baño en los charcos como una de las formas 
de interacción con el entorno que se tenían y que por tanto, hacían parte de la cultura en 
Medellín. A pesar de que los baños públicos fueran espacios dispuestos específicamente 
para este fin y contaran con unas medidas de higiene reguladas, se trató de conservar 
el contacto con la naturaleza mediante unos jardines que rodeaban las piscinas. Las for-
El cambio de pensamiento
11. Conferencia para la maestría en hábitat. El habitar humano por Castrillón, Alberto, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, Medellín, 2012.
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54. Sala de estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, 1934, 
fotografía de Francisco Mejía
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mas higienistas llegan a la vida doméstica e influencian las poéticas de habitar cuando 
bañarse se establece como un ritual: una forma de reconocer la corporeidad, pasando 
de ser una actividad externa, a influir en el aspecto sicológico de la persona. La higiene 
representa salud y al hombre sano se le concibe como un buen ciudadano ya que puede 
trabajar mejor y esto contribuye al desarrollo de la ciudad.
“…pero en el interior predomina la sencillez más estricta. Esta sencillez es el mayor 
encanto de la vida antioqueña y es lo que da a los hogares su tono y su atmósfera… todo 
es claro y fluido: la luz que se pone a saltar en los corredores y hace reverberar jardines y 
losas…” 
(Jaime Barrera Parra en SMP, 1975, p. 160)
De la misma manera en que se procuró crear en la ciudad una diferencia entre el rol del 
artesano y el artista, separar la arquitectura como profesión independiente de la inge-
niería civil fue otro proceso importante que se dio con el siglo XX. La primera facultad de 
Arquitectura en Medellín se fundó en la Universidad Pontificia Bolivariana, en 1942 y, en 
1954 luego de ser escuela de arquitectura adjunta a la facultad de minas de la Universi-
dad Nacional de Colombia, se funda oficialmente la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Nacional de Colombia en la sede Medellín (González, 2014). A través de esas es-
cuelas de arquitectura, y la posibilidad que había de hacer estudios a distancia, se fueron 
formando los primeros arquitectos de la ciudad. Pero no fueron solamente locales, el libro 
Arquitectura Moderna en Medellín, explica tres situaciones: la primera, son arquitectos 
extranjeros que llegan a la ciudad, la segunda, son una generación de arquitectos locales 
formados en el exterior, y la tercera, hace referencia a aquellos que iniciaron estudios en 
la ciudad y los culminan en el exterior. Estas mezclas en la educación permitieron crear 
un proceso de empalme entre las tradiciones y los nuevos conocimientos en el área de la 
arquitectura y sus posibilidades técnicas. Mercedes Vélez identifica dos corrientes prin-
cipales de diseño: aquellos que buscaron “apropiar algunos rasgos de la modernidad, 
conservando trazos del lenguaje del neocolonialismo”, y otros que  buscaron “interpretar 
los mejores modelos de la arquitectura moderna europea y norteamericana en el contexto 
del ambiente urbano local”   (Vélez, M. 2003, p. 11). Mercedes Vélez estudia como en 
la conexión misma con el lugar por parte del proyecto, hace que éste sea único en su 
desarrollo en Medellín, donde puede asimilarse con mayor facilidad la funcionalidad y 
simpleza de los espacios que planteaba el movimiento moderno (Vélez, M. 2003).
La industria que había intervenido en la formación del hombre moderno y sus poéticas 
de habitar, hace también su aporte al permitir el acceso a nuevos materiales y técnicas 
La arquitectura moderna12
12. Conferencias Énfasis I y II: El proyecto en la Arquitectura Moderna, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
Medellín, 2011.
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constructivas con las que no se contaba antes o que se utilizaban de un modo diferen-
te. Al independizar la envolvente y los elementos divisorios de la estructura portante, 
el proyecto se convierte en una serie de elementos que pueden articularse entre sí de 
múltiples formas a fin de lograr las espacialidades deseadas. Aprender más sobre el uso 
y las posibilidades de los materiales, permitió que se fuera pasando de una concepción 
únicamente constructiva o ingenieril, para introducir el concepto de espacio arquitectóni-
co. Siendo el hombre, el centro en la concepción del espacio arquitectónico, el recorrido 
y la percepción espacial se convierten en elementos importantes de cada estancia: se 
habla de composición volumétrica, textura, color y luz. De este modo, los materiales son 
también un fenómeno de experiencia que van a intervenir en lo visual, lo táctil, los ritmos 
espaciales, el recorrido y en lo estético, como la capacidad del espacio arquitectónico 
para generar sentimientos en la persona y mostrar intenciones en el proyecto.  La visión 
estética que apareció en la ciudad de mano de las bellas artes, influencia la arquitectura y 
su interacción con el paisaje: como ese aspecto sensible que se encuentra en la relación 
de una sociedad con el espacio y la naturaleza (Berque, 1993). Los jardines son para la 
modernidad una parte de la naturaleza que se moldea en busca de la belleza estética; 
y las perforaciones en la envolvente, permiten enmarcar aquello hacia lo que se desea 
mirar. Además la luz, el aire y la visual al valle, entran en el pensamiento de la sociedad 
como signos de salubridad y bienestar para la familia. 
Las poéticas de habitar modernas fueron el resultado de los cambios de pensamiento que 
se venían formando desde la Villa Republicana, de esos mitos e idearios que se fueron 
construyendo con el paso del siglo XIX al siglo XX. Aquella Villa que poco a poco crecía y 
conservaba lazos con lo rural, dio pie a la formación de una pequeña clase de comercian-
tes que reclamaría para la ciudad el progreso y la conexión con el exterior, con el arte, con 
el lujo y el refinamiento. Ese periódo de formación que tuvo la ciudad hacia lo moderno, 
resultado de las condiciones sociales, económicas y culturales, se convierte en expresión 
material de la poética de la casa. 
La población de Medellín, caracterizada por ser especialmente arraigada al suelo, de 
unas construcciones funcionales y simples, que procuraban mantenerse en la tradición 
que habían logrado, no cambiará con la llegada del siglo XX, pero sí encontrará unas for-
mas diferentes de expresión y comprensión de la arquitectura y del papel del arquitecto. 
Los principios de arquitectura moderna que llegaban a la ciudad fueron mezclándose con 
el pensamiento local y fueron agregándose en los proyectos poco a poco, primero con 
trabajos en fachadas, aunque el interior continuará disponiéndose alrededor de un patio 
central; luego con unas búsquedas constructivas que permitieran liberar los cerramientos 
de la estructura y mejorar el juego volumétrico que iría haciéndose cada vez más expresi-
vo, al tiempo que se conocían los materiales constructivos y se comprendía mejor el ritual 
dentro del edificio (Vélez; López y Otros, 2010).
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57. Talleres Robledo. Julio 1947. 
Fotógrafo: Dmitri Kessel LIFE Magazine © Time Inc.

CAPITULO 3
CASOS DE ESTUDIO
“Si algo describe una planta de arquitectura es la naturaleza de las 
relaciones humanas, pues los elementos cuyo trazo registra -paredes, 
puertas, ventanas y escaleras- se emplean primero para dividir y, mas 
tarde, para re-unir selectivamente el espacio habitado.”
Robin Evans
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Pedro Nel Gómez1
Rafael Uribe2
Partiendo de la firme postura que entiende en la obra toda la expresión del artista, y 
como lo expresa con claridad Dominique Fernandez: “Un creador se vuelca por entero 
en sus obras, y es un error interrogar la biografía para comprenderlo mejor” (Fernandez, 
2007, p 42), se seleccionan casas construidas por el arquitecto para él mismo, de modo 
que no haya un proceso de interpretación de los deseos del cliente, y en tal caso, se 
considera que las formas resultantes no están mediadas por otras intensiones a parte 
de las del autor.
Se realiza a continuación el desarrollo de los estudios de caso en los cuales (una vez 
contextualizado el proceso que sufre la ciudad), se busca a través de la lectura de las 
formas construidas identificar las poéticas de habitar que se expresan en cada uno de 
los proyectos. Si bien, como se aclara anteriormente, el estudio de los proyectos no 
desarrolla una búsqueda biográfica de los arquitectos, parece oportuno para el aporte 
que hace la investigación, realizar a modo de introducción una breve referencia de los 
arquitectos seleccionados y algunas aclaraciones sobre las fuentes con las que se tra-
bajaron dichas lecturas.
Reconocido muralista de la ciudad de Medellín, sus contribuciones  llegaron a abarcar 
proyectos de urbanismo y sobre todo, impulsó la creación de una Facultad de Arqui-
tectura en la Universidad Nacional, que fuera independiente de la Faculta de Minas. Su 
casa, ahora Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, comenzó a funcionar como museo 
estando aún vivo el maestro, quien bajo previa cita, ofrecía recorridos para mostrar los 
murales que elaboró al interior. Las planimetrías con las que se trabajó hacen parte de 
una de las peticiones para declarar la casa como Monumento Nacional y fueron elabo-
radas por el arquitecto H. Ceballos en 1971, ya que no fue posible obtener acceso a las 
planimetrías elaboradas por el maestro y según la información dada por el Centro de 
Documentación, el maestro modificaba constantemente los dibujos, por lo que no quedó 
un plano que diera cuenta del estado final de la casa. La casa aún puede visitarse, sin 
embargo, ha perdido todo su sentido de hogar para darle paso al museo.
Arquitecto que inicia sus estudios en la Universidad Pontificia Bolivariana y los culmina 
en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Junto al arquitecto Eduardo Caputi 
crearon la firma Caputi & Uribe. En sus obras hay una clara influencia del estilo moderno 
norteamericano, el cual, logran sincronizar con las características del Valle de Aburrá, 
en unas búsquedas por la casa jardín. La casa Rafael Uribe aún está construida, para 
su estudio, se trabajó con fotografías de la época tomadas por Gabriel Carvajal y se re-
dibujaron las planimetrías con base en los planos originales que hacen parte del archivo 
de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional sede Medellín.
1. (Gómez, 1989), (González, 2014).
2. (Múnera, 2012), (Vélez, López y otros, 2010)
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58. Localización de los estudios de caso. Arriba a la izquierda: Casa Rafael Uribe - Barrio la Pilarica, arriba 
a la derecha: Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez - Barrio Aranjuez, abajo a la izquierda: Casa Fabio 
Ramírez - Barrio Laureles (demolida).
Fabio Ramírez
Destacado arquitecto que estuvo a cargo de la segunda versión realizada en el Barrio 
los Libertadores en 1952. Junto con el maestro Pedro Nel Gómez, compartió la dirección 
de la revista Pórtico y fueron los primeros profesores que tuvo la Escuela de Arquitectura 
en la Universidad Nacional. De su casa solo se conocieron fotografías de las planime-
trías originales facilitadas por el arquitecto Gerardo Abril, ya que en la ubicación del 
lote, está construido un nuevo edificio. Paralela a la lectura que se hizo de ésta casa, 
se revisó también la Casa Roberto Vélez (que no se incluye en la investigación), la cual, 
aunque aún permanece construida, ha sido modificada para dar paso a una casa de 
velación. Se destaca la riqueza en el manejo espacial y el equilibrio formal y material de 
ambas obras. Cabe resaltar el impacto que tuvo para la investigación el encontrar obras 
de tan valioso aporte al diseño arquitectónico y ver que estos proyectos han ido desapa-
reciendo y con ellos, se ha perdido el registro que quedaba de las obras. 
3. (González, 2014), (Vélez, López y otros, 2010), (Vélez White, 2003)
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Lo primero que se destaca en la planimetría, es el patio central en forma de “T”, alrededor del cual se dispo-
nen las estancias de la casa, conectandolas con un segundo nivel que aprovecha la pendiente natural del 
lote. A pesar de la forma del patio y su gesto de romper la casa para configurarla en forma de “U”, éste no 
crea una conexión abriéndose al jardín o al resto del lote, sino que queda nuevamente contenido por las mis-
mas estancias que ayuda a distribuir. Permitiendo que se cree un micro-mundo al aire libre dentro de la casa. 
Al estudiar los planos, puede notarse también la diferencia espacial entre los dormitorios, que conservan cier-
ta similitud en sus dimensiones, y las áreas comunes como el salón y el comedor. El sentido de intimidad, se 
ve reforzado por la independencia de las alcobas respecto a las otras estancias y por la distancia entre ellas, 
destacando que en cada espacio de la casa, hay un sentido de austeridad y funcionalidad, donde el área 
no excede lo estrictamente necesario para desarrollar las actividades que le corresponden. Ejemplo de esta 
dimensión funcional es la pequeña habitación que acompaña a la alcoba principal, en la que se disponía de 
un escritorio con su silla, pero ningún otro mueble cabe allí.
La casa crea su propia jerarquización espacial y, en lugar de emplear elementos de transición, establece 
unas calidades entre lo íntimo y lo social, permitiendo que las habitaciones se permeen entre ellas. La casa 
se convierte en su propio universo ordenado por espacios Privados-Íntimos, Privados-Colectivos y Colecti-
vos-Sociales que al conectarse, permiten el desarrollo de las diferentes actividades que acompañan tanto la 
vida íntima de la familia, como su vida social y su relación con el Arte.
Para Pedro Nel, el mural era “un arte que acompañaba la arquitectura”, un arte que  “domina el espacio arqui-
tectónico” (González, 2014, p. 37) y esa búsqueda del arte en conexión con la arquitectura queda plasmada 
en los murales que desarrolló en su casa, demarcando con ellos los espacios Colectivo-Sociales, que estando 
dentro de la casa, pueden ser recorridos por visitantes sin molestar las demás estancias de carácter Priva-
do-Íntimo o Privado-Colectivo. Para ello, el hall de acceso abre un portón doble justo en frente de la entrada 
CASA PEDRO NEL GÓMEZ (1936)
BARRIO ARANJUEZ
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principal, dirigiendo al visitante hacia el patio, cuyas paredes están pintadas al fresco y pueden recorrerse 
por una pequeña circulación perimetral bajo techo. Justo en frente del portón que lleva al patio, se ubican las 
escaleras que van al segundo nivel del terreno, en el que está la piscina y un muro que cierra la casa en la 
parte de atrás, sobre el cual se ubican dos piezas mural.
Hasta este lugar, el recorrido se desarrolla en línea recta desde la entrada hasta el fondo de la casa, y es en 
éste último espacio que se dispone, a un costado de la piscina, la habitación con mayor jerarquía de la casa: 
el taller del Maestro Pedro Nel Gómez. Lugar de exploración y arte, el taller guarda un mural que cubre toda la 
pared que da al costado exterior y gira en su esquina, viéndose interrumpido sólo para permitir una ventana 
que se abre a la vista de los árboles que rodean la casa y al fondo a la visual del Valle de Aburrá. La pared 
opuesta a esta pared mural, se abre con un gran ventanal que permite el control y la conexión visual con la 
casa y su patio central, las escaleras y la piscina a su lado, de modo que la jerarquía del taller no sólo la da el 
área respecto a las demás habitaciones de la casa, sino que su ubicación en lo alto permite un control sobre 
la casa.
Parte de esa intención de crear un mundo propio en lo privado, se ve reforzada por la relación que establece 
con el paisaje. Al aproximarse a la entrada principal, se cruza un jardín que dispone unas escaleras, que a 
suave paso van subiendo con el terreno, abriéndose a ambos lados con flores y arbustos. Luego de este 
recorrido, se llega a una terraza que se ancla a la casa retranqueando la puerta principal para formar con las 
alcobas, los dos grandes volúmenes que caracterizan la forma de la fachada. Pero esta terraza además de 
conducir a la entrada, se presenta como una estancia que permite la visual hacia el jardín, las montañas y el 
Valle de Aburrá.
Una vez en el interior, la conexión con el paisaje, creada por la entrada a la casa, parece fragmentarse a tra-
vés de ventanas alargadas y esbeltas que acompañan las habitaciones, que con su esbeltez permiten que 
Privados - Íntimos Privados - Colectivos Colectivos - Sociales
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los espacios se perciban contenidos, cerrados, ensimismados hacia el patio, en lugar de abrirse al paisaje, ya 
sea el jardín o las vistas lejanas hacia el Valle, sólo en el área de la piscina logra mirarse a lo lejos por encima 
del techo.
El manejo de la luz no parece un elemento fundamental en la casa, en tanto no se percibe un juego de for-
mas o colores que aprovechen las perforaciones. A causa de la orientación de la casa, las ventanas son una 
herramienta para la entrada de luz indirecta, pero en aquellos lugares donde se tienen pinturas mural, la luz 
entra contundente a su alrededor, las cubiertas protegen la pintura, pero no hay envolvente que las resguarde 
y con ello el mural parece servirse de la luz para comunicarse con el mundo exterior.
En esta casa que se coloca en Medellín con el estilo de una pequeña villa europea, el Maestro Pedro Nel plas-
ma sus raíces antioqueñas en la sencillez de los espacios y la funcionalidad que deben tener, se preocupa 
por conservar unas estancias para el disfrute de la familia: un comedor amplio en el que todos sus miembros 
puedan sentarse a comer y un salón en el que puedan conversar. La vida familiar puede recibir aquellos visi-
tantes o amigos interesados en conocer su arte y los recibe en su casa para mostrar aquello que era funda-
mental en su vida: pintar. Refleja en los dormitorios que aquello más importante e íntimo en cada uno, no ne-
cesita un espacio desbordado, sino de un espacio que pueda acoger al alma y permitir al cuerpo descansar.
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La casa Rafael Uribe está conformada por una serie de zonas que trabajan a modo de unidades articuladas. 
La disposición de la casa respecto a la ciudad, la dirección que se elige para cada habitación y las perfora-
ciones que sufre cada envolvente en relación con la visual, destaca la importante conexión que se establece 
con el lugar y el paisaje.
En un recorrido por la casa, el primer gesto que se tiene al ser transportado por la escalera helicoidal al se-
gundo nivel, es que la misma dirección circular que marca el barandal, muestra una intensión de continuar el 
recorrido para abrirse hacia la vista enmarcada del costado oriental del Valle de Aburrá. Se crea así, un primer 
espacio de estancia a modo de terraza que permite una transición antes de ingresar, ofreciendo la opción de 
continuar al gran espacio para el recreo, que forma la piscina y el jardín.
La zona social es quizá una de las más importantes de la casa, ya que tiene los espacios para el encuentro 
de la familia y se conecta con las terrazas que actúan como filtro de transición entre el adentro y el afuera, 
permitiendo la conexión con el jardín que rodea la casa. El comedor y el salón, aparecen como estancias 
independientes donde puede reunirse la familia, articulándose a través de la sala de televisión. El salón pre-
senta una doble visual: una con el ventanal en la fachada principal, con una terraza que actúa como balcón 
para contemplar el paisaje; y otra con la terraza que se crea hacia la parte de atrás del lote. En las fotografías 
de la época, puede verse algo del mobiliario que estaba colocado en ésta segunda terraza: unas sillas y 
una especie de cochecito, que otorgan un aire de cotidianidad, de sitio para la costura, que permitiría una 
conexión con el jardín y la zona verde que la rodea, al tiempo que se adelantan las labores domésticas, esta-
bleciendo una relación de actividades desarrolladas en la casa y su entorno. 
CASA RAFAEL URIBE (1962)
BARRIO LA PILARICA
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PLANTA SEGUNDO NIVEL PLANTA PRIMER NIVEL
77. Plantas arquitectónicas.
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La zona privada está conformada por las habitaciones. En este caso, no hay una jerarquía espacial muy 
marcada, lo que permite establecer un estado de igualdad de los miembros de la familia. Con ella se in-
troduce en la casa, una expresión de autonomía e independencia en los miembros de la familia: reflejada 
en la desaparición de puertas comunicantes y en que se vale de un corredor para ordenarse, en lugar de 
emplear un pequeño hall. Las habitaciones se vinculan con el jardín al colocarles ventanales, destacando 
la importante relación que se hace a través de la casa con la concepción del paisaje: generador de senti-
mientos y de un gusto estético, haciendo del espacio un lugar ameno (Berque, 1997). Otro elemento que 
se destaca en ésta zona privada son los baños, que tienen la dualidad social-privado. En el caso del baño 
de la alcoba principal, éste cuenta con dos puertas: una al interior de la habitación y otra hacia el corredor; 
el segundo baño también con ducha, al ubicarse próximo a la puerta de acceso, permite servir tanto a la 
zona social como a la privada.
Finalmente, las zonas de servicio se adhieren a la casa para colocar el área de ropas, la cocina y, en el pri-
mer nivel, el garaje y dos baños de servicio. Estos volúmenes sirven como elementos que permiten anclar 
la casa, aprovechando la pendiente del terreno. Ayudan a separar el segundo nivel, que recoge las zonas 
más importantes de la casa, de la vía principal de acceso que se conecta a través del garaje. Así, las zo-
nas social, privada y de servicio que conforman la casa, son muestra de unas formas que aún van con lo 
tradicional, pero que a la vez, procuran vincular los nuevos elementos que llegan a hacer parte de la vida 
en el hogar, no es solo el hecho de que sean espacios independientes, sino que tienen un contacto con 
el exterior y privilegian las áreas de encuentro familiar. Esto refleja que a pesar de los nuevos tiempos que 
vive la ciudad, la casa aun conserva una calidad de núcleo fundamental para la familia, y que no se utiliza 
únicamente como lugar para dormir.
Zona privada
PLANTA SEGUNDO NIVEL PLANTA PRIMER NIVEL
Zona social
Zona servicio
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78. - 83. Exteriores de la casa Rafael Uribe 
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Otro elemento que muestra una relación con lo tradicional desde una postura moderna es el patio. La 
independencia de los espacios no implica que se desliguen unos de otros, y para conectar cada una de 
las zonas entre sí, se ubica el patio al interior de la casa. Cerrado en dos de sus caras, abre las otras dos 
hacia la zona íntima y la zona social. Si se compone la totalidad de la casa incluyendo el jardín en la parte 
de atrás, este patio quedaría ubicado en el centro de la casa. Pero más que referirce a una ubicación cen-
tral, lo que realmente asocia este patio con el de las casas tradicionales, es que entiende el principio de 
elemento ordenador, a la vez que lleva una muestra del jardín exterior hacia el interior de la casa y perfora 
la masa para conectarla con el cielo. “Creando un pequeño jardín de gran intensidad plástica, en una clara 
muestra de fusión de la tradición local en cuanto se refiere a la vegetación con los códigos de jardinería 
apropiados por la firma.” (Múnera, 2012, p.141).
Más que disponer la casa en el lote como elemento que contraste, la casa permite filtrar a través de sus 
ventanales y las terrazas, todo el paisaje y el jardín que la rodea hacia ese punto central. Este elemento pa-
tio y su relación con el jardín, destaca la importancia que tiene el paisaje con la casa, en una comunicación 
constante, de modo que sólo a través de su interacción puede concebirse la casa como totalidad.
En la casa Rafael Uribe más que unas estancias marcadas por jerarquías, lo que destaca es una interac-
ción espacial que establece un igual grado de importancia en los integrantes de la familia. Resalta el valor 
de la reunión familiar, al disponer una serie de espacios que permiten el encuentro tanto al interior como al 
exterior. La contemplación del paisaje y la creación del jardín con la piscina, hacen del encuentro familiar 
la clave de la poética que moldea y consolida la casa. 
84. Exteriores de la casa Rafael Uribe 85. Patio interior de la casa Rafael Uribe 
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86. Exteriores de la casa Rafael Uribe 
87. Alzado arquitectónico.
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La casa se desarrolla en un lote alargado entre medianeros. En respuesta a su situación, crea al interior su 
propio paisaje. El manejo de los materiales en los que se incluye, además del concreto y las maderas, a la 
luz, el agua y la vegetación, permiten a la casa eliminar la condición de encierro que podrían producir los 
medianeros y generar unos espacios cargados de textura y recorridos poéticos.
El primer piso de la casa, se desarrolla en dos crujías ubicadas a los lados de la doble altura central que 
acompaña las escalas. La primera crujía contiene toda el área de servicio de la casa y se retranquea hacia 
el fondo, dejando espacio para el garaje en la fachada principal; la segunda alberga el estudio, el salón y los 
jardines. En relación con las casas tradicionales, la casa Fabio Ramírez retoma el uso de la zona verde en la 
parte de atrás de la casa, añadiéndole un estanque y una conexión con el segundo nivel a través de la esca-
lera helicoidal que desemboca en la terraza, lo convierte en un jardín que une espacialmente los dos niveles, 
al tiempo que dota de naturaleza ese último lugar al fondo del lote.
Una de las características principales de la casa, es su manera de ofrecer autonomía e independencia a las 
estancias. Diferencia con claridad los espacios nobles de los espacios de servicio, y los que se ofrecen como 
espacio público de los privados. Muestra de esto, es el jardín que ofrece al espacio público, separándolo del 
jardín que acompaña al acceso de la casa, el cual, hace parte de la intimidad en el interior. Lo mismo sucede 
con el jardín ubicado al fondo de la casa, que también se encuentra separado con un muro del patio de ropas 
que acompaña la zona de servicio. Pero la independencia de los espacios que conforman la casa no se redu-
ce únicamente a los jardines, también se expresa en las demás habitaciones: delimitadas cuidadosamente.
El salón y el comedor se conectan, pero también se separan en dos estancias. Esa sensación demarcada de 
autonomía en las habitaciones, parece otorgar a cada miembro de la familia, la posibilidad de desarrollar sus 
actividades en diferentes espacios, ofreciéndoles estancias privadas y lugares de encuentro. Generando una 
especie de interacción libre entre los lugares de la casa, que irá interconectandose con los recorridos.
CASA FABIO RAMÍREZ (1959)
BARRIO LAURELES
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88. y 89. Planos arquitectónicos.
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El juego espacial que se produce, hace pensar en un diseño que, aunque ordenado en planta, pareciera ha-
berse concebido en alzado. Sus habitaciones son demarcadas, independientes, como si cada una fuera su 
propio universo. Valiéndose de dobles alturas y de la vegetación, se conforman como una unidad. Se trata de 
una forma de interacción entre el arriba y el abajo, como un movimiento serpenteante de aire que atraviesa 
la casa a modo de espina dorsal.
Las estancias se cargan de una poética espacial y estética en la que, es la experiencia del cuerpo en el 
espacio, lo que permite trascender lo funcional y crear al interior un juego de elementos naturales, que se 
combinan con la variación sensorial producida al recorrer los espacios que se abren y se cierran en dobles 
alturas, y que se equilibran por las horizontales que produce el manejo de las terrazas. Esta relación que se 
establece con los recorridos y la naturaleza, a la vez que se vale de unas propuestas técnicas para su desa-
rrollo, enriquecen el habitar en la casa.
El equilibrio, una estabilidad emocional que se permea por múltiples atmósferas para acompañar las activida-
des que se desarrollan al interior, con la experiencia del cuerpo en el espacio: evoluciona la comprensión del 
espacio arquitectónico como volúmenes dispuestos para una forma construida y lo lleva a su conexión con 
el ser humano. Las respuestas de los materiales y la estructura no se quedan en una solución técnica para 
originar espacios funcionales, por el contrario, es el uso de cada material y su disposición en las diferentes 
estancias, lo que hace que cada actividad se cargue de una atmósfera en la que, las texturas y la luz, equili-
bran lo técnico con lo natural.
Es justo la búsqueda de equilibrio lo que da sentido a la casa: compensa las dobles alturas con horizontales 
creadas por las terrazas; permite la autonomía de los miembros de la familia en sus alcobas, pero les ofrece 
puntos de encuentro como las salas y el comedor en el centro de la casa; crea recorridos que suben y bajan 
conectándolos visualmente por las dobles alturas; abre jardines y los lleva al segundo nivel. La casa se con-
vierte en un elemento vivo de células que se mueven y se conectan gracias a los desplazamientos que hacen 
los miembros de la familia a través de las diferentes estancias, enlazándolas con sus recorridos y nutriendo la 
percepción espacial que acompaña cada actividad que desarrollan.
90. Vista general del proyecto.
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91. Estudio jardín trasero.
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92. y 93. Cortes arquitectónicos.
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Si se comprende que la poética de habitar es la muestra de las formas arquetípicas del 
hombre de cada época, puede afirmarse que la arquitectura de la casa moderna en 
Medellín, es reflejo de un proceso de transición en las formas culturales y sociales de la 
ciudad. Ella responde con diversas espacialidades, a las nuevas actividades y tecnolo-
gías que hacen parte del habitar del hombre, y que fueron reclamando un lugar dentro de 
la vida doméstica. 
Al estudiar la evolución tipológica de la casa en Medellín, se encuentran elementos espa-
ciales que son constantes y conservan su sentido desde la casa tradicional hasta la casa 
moderna. Las disposiciones espaciales continúan siendo claras y sencillas, con agrupa-
ciones ordenadas por usos. Hay una constante en encontrar que el centro principal de 
la casa sea un área social, que permite la reunión familiar como núcleo de la vida en el 
hogar. Otros como el patio, continúan involucrando el jardín y potencian la relación con la 
naturaleza más allá de lo productivo: buscan la belleza, la luz y el aire. 
Las respuestas espaciales de la casa moderna y los cambios en las formas de habitar 
que se dan en el siglo XX, son el resultado de unas condiciones de crecimiento de la 
ciudad y su conexión con el exterior, que fueron moldeando las formas de pensamiento 
desde la Villa Republicana en el siglo XIX. De modo que la casa moderna no es quien 
rompe la tradición, sino que evoluciona en nuevas disposiciones espaciales reclamadas 
por la época.
Como resultado de la investigación elaborada, en los casos de estudio puede concluirse 
que:
La independencia de los miembros de la familia, resultado de las nuevas dinámicas de 
ciudad, no divide los espacios o desintegra los lugares centrales de la vida familiar como 
el comedor y la sala, que se conservan en la casa moderna sin fusionarse. Estos lugares, 
resaltan la reunión familiar como eje fundamental en la concepción de la casa en Medellín 
y se encargan de ordenarla. Ayudan a establecer los límites y las interacciones entre lo 
íntimo y lo social.
El jardín sigue siendo fundamental para el ciudadano de la Medellín del siglo XX, la tra-
dición y las costumbres, tienen en su relación con la naturaleza, un recuerdo de la casa 
tradicional que se conserva en la casa moderna. La materialidad se vale de la luz y la 
naturaleza como elementos de composición en el desarrollo de la casa. Estos elementos, 
demarcan las jerarquías espaciales y contribuyen en la generación de percepciones sen-
soriales.
Al concebir la persona como el centro del espacio arquitectónico, la casa se desenvuelve 
en espacialidades estrechamente ligadas al ser humano. Cada elemento en la composi-
ción ayuda a potenciar la relación entre los deseos y la funcionalidad.
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Pudo leerse en las formas construidas, una valoración por los espacios para el encuentro 
familiar, así como un interés por vincular el paisaje con la casa, entre otras valoraciones 
como el manejo de la luz y el entendimiento de los recorridos al interior.
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11. Nueva industria en Medellín, Overall view inside the Coltejer rayon factory, Itagüí, Colombia, fotografía de Dmitri Kessel, Julio 1947,   
      LIFE Magazine, © Time Inc.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín  < https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151014922606308.454393.10675081307/10151017089096308/?type=3&theater> en Octubre de 2014.
12. Nueva industria en Medellín, Women working in the spinning room of textile mill. Envigado, Colombia, fotografía de Dmitri Kessel, 
      July 1947, LIFE Magazine © Time Inc.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín  < https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151014922606308.454393.10675081307/10151017089461308/?type=3&theater> en Octubre de 2014.
13. Nueva industria en Medellín, Pepalfa, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín  <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=57434466307&se-
t=a.57428666307.66675.10675081307&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-mia.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xaf1%2Ft1.0-9%2F261
6_57434466307_1922161_n.jpg&size=604%2C403> en Octubre de 2012 .
14. Vista aérea del rio Medellín canalizado y Otrabanda, fotografía de Carlos Amórtegui, 1954, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín   
      para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín  <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.57386271307.66638.10675081307/10151917817036308/?type=3&theater> en Junio de 2014.
15. Revista PROA. #72. Julio 1953, Biblioteca virtual Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango.
      Tomada de versión pdf en: <http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/proa072> en Mayo de 2014.
16. Revista PROA. #72. Julio 1953, Biblioteca virtual Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango.
      Tomada de versión pdf en: <http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/proa072> en Mayo de 2014.
17. Publicidad de electrodomésticos.
      Tomada de: <http://postalesdesdeamerica.blogspot.com/2007_07_15_archive.html> en Octubre de 2012.
18. Televisor, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
19. Radiola, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
20. Tipología casa en hilera en el barrio Los Libertadores. Revista PROA. #73, Julio 1953, Biblioteca virtual Banco de la República. 
      Biblioteca Luis Ángel Arango.
      Tomada de versión pdf en: <http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/proa073> en Octubre de 2012.
21. Revista PROA. #73 Julio 1953, Biblioteca virtual Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango.
      Tomada de versión pdf en: <http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/proa073> en Octubre de 2012.
22. Planimetría: Planta Primer piso, Edificio Asturias, Medellín, Dibujo elaborado por Sandra Vélez, 2011.
      Tomada de: Archivo personal.
23. Planimetría: Corte, Edificio Asturias, Medellín, Dibujo elaborado por Sandra Vélez, 2011.
      Tomada de: Archivo personal.
24. Fotografía Patio Interior Edificio Asturias, Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2011.
      Tomada de: Archivo personal.
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25. Edificio Santa Inés, Medellín.
      Tomada de: Vélez, Cristina; López, Diego y otros. Arquitectura moderna en Medellin 1947 - 1970, 2010, p 414.
26. Tipología de torre sobre plataforma. Torres Marco Fidel Suárez, Medellín.
      Tomada de: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=238592> en Mayo de 2014.
27. Aguamanil, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
28. Jofaina y jarra, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
29. Bacinillas, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
30. Lavandera - “Lavadora de ropa”, Foto de Melitón Rodríguez, ©Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín < https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151439848861308.510501.10675081307/10152579637491308/?type=3&theater> en Octubre de 2014.
31. Familia reunida en una festividad, s.f.
      Tomada de: Archivo Familia Rodas González
32. Celebraciones en las casas de medio patio, s.f.
      Tomada de: Archivo Familia Rodas González
33. Proyecto de apartamentos El Pomar.
      Tomada de: <http://www.portalinmobiliario.com.co/Propiedades/Nueva/Departamento/Antioquia/Medellin/El-Pomar-Torre-1/9030> en 
      Junio de 2014.
34. Interior de Apartamento, proyecto en El Poblado.
      Tomada de: <http://imgempryprop1.elinmobiliario.com/8680/n_f138287.jpg> en Junio de 2014.
35. Paisaje del Valle de Aburrá, revista LIFE, fotografía de Dmitri Kessel, 1947, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
      Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151014922606308.454393.10675081307/10151033964536308/?type=3&permPage=1> en Junio de 2014.
36. Iglesia de la Veracruz, óleo sobre lienzo, pintura de Humberto Chaves, s.f.
      Tomada de: <http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=1137> en Junio de 2014.
37. Drogería Hijos de Pastor Restrepo, fotografía de Foto Rodríguez, 1910, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
      Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152122140076308&se-
t=a.10762246307.18319.10675081307&type=3&theater> en Mayo de 2014.
38. Librería Restrepo, fotografía de Benjamín de la Calle, 1917, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152122140076308&se-
t=a.10762246307.18319.10675081307&type=3&theater> en Mayo de 2014.
39. Anita Ángel. 1876 Fotografia de Pastor Restrepo. Negativo en Colodion Humedo.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín < https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151439848861308.510501.10675081307/10151153353681308/?type=3&theater> en Octubre de 2014.
40. Vista en los Alpes, casa de Gaviria Arriola, fotografía de Melitón Rodríguez, 1927, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
      América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.57831376307.67008.10675081307/10152118556841308/?type=3&permPage=1> en Junio de 2014.
41. Interior Teatro Ópera, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=57169161307&se-
t=a.57168776307.66429.10675081307&type=3&theater> en Mayo de 2014.
42. Entrada al Teatro Junín, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=57169211307&se-
t=a.57168776307.66429.10675081307&type=3&theater> en Mayo de 2014.
43. Serie del transporte, óleo sobre lienzo, pintura de Humberto Chaves.
      Tomada de: Catálogo de la exposición Arte en Compañía, Suramericana de Seguros, s.f.
44. Serie del transporte, óleo sobre lienzo, pintura de Humberto Chaves.
      Tomada de: <http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=1137> en Junio de 2014.
45. Serie del transporte, óleo sobre lienzo, pintura de Humberto Chaves.
      Tomada de: Catálogo de la exposición Arte en Compañía, Suramericana de Seguros, s.f.
46. Ferrocarril de Antioquia. Estación Medellín, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=57406946307&se-
t=a.57406531307.66658.10675081307&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xaf1%2Ft1.0-9
%2F2616_57406946307_4406662_n.jpg&size=427%2C268> en Mayo de 2014.
47.Construcción de nuevas redes de acueducto o alcantarillado, fotografías de Gabriel Carvajal, 1940, © Biblioteca Pública Piloto de 
     Medellín para América Latina.
     Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.57662021307.66862.10675081307/10151352298691308/?type=3&permPage=1> en Junio de 2014.
48. Construcción de nuevas redes de acueducto o alcantarillado, fotografías de Gabriel Carvajal, 1940, © Biblioteca Pública Piloto de 
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     Medellín para América Latina.
     Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.57653131307.66851.10675081307/10150094112161308/?type=3&permPage=1> en Junio de 2014.
49. Clase de pintura, © Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151158576236308.474768.10675081307/10151167601826308/?type=3&permPage=1> en Junio de 2014.
50. Paisaje de La Playa, óleo sobre lienzo, pintura de Francisco Antonio Cano.
      Tomada de: Catálogo de la exposición Arte en Compañía, Suramericana de Seguros, s.f.
51. Nostalgia, óleo sobre lienzo, pintura de Francisco Antonio Cano.
      Tomada de: Catálogo de la exposición Arte en Compañía, Suramericana de Seguros, s.f.
52. Publicación Panida.
      Tomada de: <http://iansdvsf.blogspot.com/> en Mayo de 2014.
53. Publicación Panida.
      Tomada de: <http://es.calameo.com/read/0032670491f04b6685cfd> en Mayo de 2014.
54. Sala de estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, fotografía de Francisco Mejía, 1934, © Biblioteca Pública 
      Piloto de Medellín para América Latina.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151158576236308.474768.10675081307/10151646291566308/?type=3&permPage=1> en Junio de 2014.
55. Catálogo comercial, sección educación, 1935.
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín <https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151153991911308.473866.10675081307/10151153993466308/?type=3&theater> en Junio de 2014.
56. Antigua sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Sede Medellín, 1954.
      Tomada de: González, Luis Fernando. Pedro Nel Gómez: el maestro: arquitecto – urbanista – paisajista. Medellín, 2014, Universidad 
      Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, sede Medellín.
57. Talleres Robledo, Men working in a steel mill. Medellín, Colombia, Julio 1947, fotografía de Dmitri Kessel, LIFE Magazine, 
      © Time   Inc. 
      Tomada de: Fotos Antiguas de Medellín < https://www.facebook.com/FotosAntiguasDeMedellin/photos
/a.10151014922606308.454393.10675081307/10151019332166308/?type=3&theater> en Octubre de 2014.
58. Localización de los estudios de caso, intervención digital de Sandra Vélez, 2014.
      Imágen original tomada de: Google Maps.
59. Registro de los planos elaborados en 1971 por el arquitecto H. Ceballos.
      Tomado de: Gómez Scalaberni, Clio, Petición: Declaratoria Monumento Nacional, Centro de Documentación Casa Museo Maestro   
      Pedro Nel Gómez.
60. Registro de los planos elaborados en 1971 por el arquitecto H. Ceballos.
      Tomado de: Gómez Scalaberni, Clio, Petición: Declaratoria Monumento Nacional, Centro de Documentación Casa Museo Maestro
      Pedro Nel Gómez.
61. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
62. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
63. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
64. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
65. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
66. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
67. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
68. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
69. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
70. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
71. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
72. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
73. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
74. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
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75. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
76. Interiores Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Medellín, fotografía de Sandra Vélez, 2014.
      Tomada de: Archivo personal.
77. Planimetrías Casa Rafael Uribe, plantas arquitectónicas, dibujo de Sandra Vélez, 2014.
      Tomadas de: Archivo personal.
78. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal.
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional 
      de Colombia. Sede Medellín.
79. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal.
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional 
      de Colombia. Sede Medellín.
80. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal.
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional 
      de Colombia. Sede Medellín.
81. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal.
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional 
      de Colombia. Sede Medellín.
82. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal.
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional 
      de Colombia. Sede Medellín.
83. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal.
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional  
      de Colombia. Sede Medellín.
84. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal.
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional 
      de Colombia. Sede Medellín.
85. Patio interior de la Casa Rafael Uribe.
      Tomada de: Múnera, Luis Fernando. La casa un jardín. La arquitectura de Caputi & Uribe 1950 – 1965. Medellín, 2012, p 140.
86. Exteriores de la Casa Rafael Uribe, Fotografía de Gabriel Carvajal. 
      Tomada del: Archivo Caputi & Uribe, en el archivo de la Maestría en Arquitectura, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional 
      de Colombia. Sede Medellín.
87. Alzado arquitectónico de la Casa Rafael Uribe, Plano elaborado del original para el libro Arquitectura moderna en Medellin 
      1947 - 1970, 2010.
      Tomados del: Curso Énfasis El Proyecto en la Arquitectura Moderna, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia. 
      Sede Medellín en el 2011.
88. Planos arquitectónicos de la Casa Fabio Ramírez, fotografía de los planos originales.
      Tomado de: Archivo Gerardo Abril Carrascal.
89. Planos arquitectónicos de la Casa Fabio Ramírez, fotografía de los planos originales.
      Tomado de: Archivo Gerardo Abril Carrascal.
90. Vista general del proyecto Casa Fabio Ramírez, fotografía de los planos originales.
      Tomado de: Archivo Gerardo Abril Carrascal.
91. Estudio jardín trasero de la Casa Fabio Ramírez, fotografía de los planos originales.
      Tomado de: Archivo Gerardo Abril Carrascal.
92. Cortes arquitectónicos de la Casa Fabio Ramírez, fotografía de los planos originales.
      Tomado de: Archivo Gerardo Abril Carrascal.
93. Cortes arquitectónicos de la Casa Fabio Ramírez, fotografía de los planos originales.
      Tomado de: Archivo Gerardo Abril Carrascal.
